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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEtíRAFICO 
DEL 
©iario de la Marina. 
X L DIARIO DK LA WAKIKA-
D e hoy. 
Mndrid, marzo 1 6. 
M ANTBROLA. 
Se halla enfermo de bastante grava^d 
el vice almirante de la Armada don Vi-
cente Manterola y Taxonera. 
L A S T R O P A S E N MANLLEÜ 
Es objeto de mnchos comentarics el 
qna los v«cmos de Manlleu ee hayan ne-
gado á alejar hs tropas, enriadas i aqne-
lia población, para restablecer el orden 
en la misma y en toda la casnea del 
Ter. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
E N P O R T U G A L 
A pasar de que las autoridades portu-
guesas tienen establecida una censura 
sumamente rigurosa sobre todos los te-
legramas que se espiden en Portugal, se 
ha recibido la confirmación de la noticia 
que se telegrafió hace unos días acerca 
de la existencia de diferencias graves en 
el Palacio Beal respecto á la actitud que 
se debe observar coa las congregacio-
nes religiosas. 
Se dice que la Reina Teresa está muy 
disgustada ante la actitud hostil hacia 
las congregaciones religiosas en que se 
ha colocado su espeso el Rey don Carlos 
de Bragaszi y que ha decidido ausen-
tarse de la Cort?, yéaiose i visjar. 
E l Marqués de Pombal, gran maestro 
de ceremonias de la Corte portuguesa, 
ha presentado su dimisión á consecuencia 
del reciente Real Decreto contra las 
congregaciones reliffiosas. E l Rsy la ha 
aceptado y ha nembrado inmediatamente 
BU sucesor. 
L i BOTA J E ! . D I l 
Bajo el t í ta lo de "Acto trascon-
dental", le^moR en nn^arro colega 
Paz y Libertad, de Colón, lo s i -
guiente: 
•l0on vprrtaipra oomplaoenoia regia-
tramos en nne»rrH8 oolomnaa el a to 
llevado h efH«to por la mayor part« de 
log maestros de eeta villa en la tarde 
del domingo áltimo. 
Por iniciativa de noestma estimados 
amigos la señora B^én Lobato y los 
seflores Bernardo Roie y Nicolás M. 
Sirgado, reoniéronse en dioho día en 
la casa qae oonpa la Asociación, loa 
maestros y nnestro bondadoso y bien 
querido párroco padre Joté María Toa-
cano. 
E l Sr. Rníz, en nombre de POH com 
pafieros, expuso qae, preoenp^do el 
Magiot^rio local anee la frita de sen-
tido moral qne se nota en noa grnn 
parte de la niñ** y creyendo qae enti 
E n g a s a origen en la abolición de la 
eos^ñ^nza religiosa en el sistema ac-
tual deednoación pública, sas compa-
ñeros y él creían cumplir nn deber de 
conciencia bascando ia manera hábil 
de qae, ya qae no en la Bscnela^ por 
otros medios esa mñes tuviera idea 
de Dios y adqniera esos hábitos reli-
giosos qn«, oaaudo van acompañadoa 
de ana baena edaonción tanto elevan 
el carácter del hombre y de tal modo 
contribayen al mejoramiento de las 
oostomores. 
Q le stando este el modo de pensar 
de machos de nas conaoañeroíP, lo ha-
JD E l 
e s el mejor de la Habana. 
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¡114 Y DE TODO! 
Abrigos castor forrados con piel. 
Abrigos castor con forro de lana. 
Abrigos castor con forro de seda 
Husos cruzados con esclavina. 
Gabanes cruzados, de Astracán. 
Gabanes de mucho abrigo y eco-
nómicos. 
m m DE BECIBIB: 
Mantas de viaja; Cuellos de piel; Bufandas de lana; 
Guantes de casimir, y toda clase de ropa interior. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
Mas tárate que yo, Nadie 
SAN R A F A E L 14i 
Man comisionado para pedir so ooopp-
raoión al di^oo Vicario para qae 6 
interesado también en la propagación 
de los principios religiosos, dedicara 
ana hora todos los domiocros á ex Pi-
carle á los niños cayos familiares así 
lo desearan, la moral cristiana y los 
fundamentos de nnestra religión. 
Bl Padre Toscano, moy gr»*t-»mente 
impresionado al conocer los nobilísi-
mos propósitos de los maestros, ofre-
ció todo SQ oonoarsoen ana hermosa 
plática llena de la nación evangélica 
qne sos virtades superiores y sin mis-
titíotción imprimen á todos sas «otos. 
O Mivínose, en conspoaenoia, en qae 
los domingos, á 1* una, la iglesia pa-
rroqoivtl se hallará abierca para reci-
bir a onantos niños quieran iniciarsQ 
en los p^ra manbos desconocidos prp-
ceptos de la relig óo y ie la moral. 
L^s personas mayores qae ti«nen 
bastante perspicacia para ver cómo 
se desmorona esta s-̂ oi 'dad por f*lta 
de esos principios deb-n, caando no 
sea más qae por egoísmo, cooperar en 
esta modesta y al p i r grandiosa obra. 
fisgamos nosotros lo qne el afán de 
modernismo ha prohibido á nasetros 
maestros. 
Excusado creemos decir cnanto 
nos complace poder consignar 
hoy como nota del día el acto rea-
lizado en Oolón y tan justamente 
llamado trascendental por Paz y 
Libertad. 
Imítenlo todos los pneblos de la 
isla, qno esa es 1» mejor, sino la 
única manera de salvar los lotera 
res de raza y la personalidad de 
los cubanos. 
Reslóblecimíento del derecln 
al azhr en Inglafena 
Se da por segare ea todos los países 
remolacberos de Earop», qae á Ha de 
hacer frente á los enormes gastos qae 
o-Hsiona la par rra sar-africaoa, el go 
bieroo ing!és ee vará prontamente 
obligado á imponer al paeblo afganas 
nuevas contribuciones, entre IHS caá-
lew figura el rentableoimiento de los 
derechos al atúcar. 
D cha roedida es Indudablemente 
efi HZ para proporcionar al Tesoro un 
aumento de ingresos nada desprecia-
ble, si se tiene en cuenta la imooVtao-
oia del consumo de aeúflar en Inglate-
rra, que ocapa el primer puesto con 85 
libras anuales por cabeza. 
L a probabilidad de' restablecimien-
to de dioho derecho en un plazo rela-
tivamente corto, hace que tanto los 
comerciantes de Londres, como los de 
Liverpool, Glasgow y orras plazas, es-
tán hacieuio en el continente grandes 
acopios de azúcar de remolaoba que 
importan con toda prisa, para estar 
bien previstos en caso de que el go-
bierno se determine á plantear la refe-
rida medida. 
Si por una parte, la determinación 
del gobierno ing'ésde separarse dé los 
princioios del iibre cambio, al imponer 
nu vvmente un derecho de importa-
otóo á un artículo de tan gran consu-
mo y tan neoesHrio á la vida, como lo 
es el azu tar, daría lugar a vivas que 
jas y una fuerte oposición, por la otra, 
además de proporciooar al Te«oro, una 
entrada adicional de 40 millones de 
pesos anualaa, podrían las refinerías 
ing esas reanudar, á la sombra del ci-
tado dereaho, sus anteriores operacio-
nes, tanto tiempo paralizadas, al pro-
pio tiempo qne la industria remolacha-
ra podría también implantar y desa 
rrollarse en la Gran Bretaña, en las 
condiciones requeridas para asegurar 
su completo éxito. 
Dieese también que á ña de prote-
ger la industria azucarera tanto indí-
gena como colonial de Inglaterra, ee 
propone el gobierno establecer, á se-
mejanza de io que se ha hecho en los 
Estados Unidos, nn derecho diferen-
cial sobre los azúcares procedentes de 
los países cuyos gobiernos otorgan una 
prima á 1» exportación de sus prodoo-
tos. 
Si esta última medida se llevase á 
efecto, serí* más eficaz para acabar 
con las prin ts qae todas las negocia-
ciones infructuosaments entabladas 
eon ese objeto, paea asestaría un golpe 
mortal al referido sistema, el cual des-
pués de ser repudiado por los dos paí> 
ees madores sontumidoree de azúcar 
en el mundo, tendría neoeeariemente 
que desaparecer en muy poco tiempo. 
Oomo quiera qne son las primas las 
qae han echado el ani «r cubano de 
les mercados europeos, supuesto que 
privado del apoyo qae ie prestan aque-
llas, fio podría el azúcar de remolacha 
competir con el de caña, es de desear-
se rná? v va mí a te, en interés de los 
prodaorores de seta iela, que el gobier-
no inglés restablezca á la mayor bre-
vedad posible al derecho en la forma 
indicada sobre dicho prodacco, á ñu de 
abrir de no(V> á la competencia uni-
versal, el mercado de la Gran Bretaña, 
en lugar de tenerlo, como hasta aquí, 
bajo la dependencia de loa fabricantes 
de azúcar de remolaoha primados, con 
oerjoicio de todos los demás, inolaso 
los de sas propias colonias. 
Al M \m U MmU 
ün antiguo susoriptor de este pe-
riólico nos escribe desde Mantua ro-
gándonos qne llamemos la atención 
del general Wood y del Secretario de 
fiacienda hacia la situación realmente 
angustiosa porque se hallan atrave-
sando en aquel término los propieta-
rios de fincas. 
Oasi todos, sí no todos, han tenido 
después de terminada la guerra, que 
entregar por varios años sus fincas á 
terceras personas para que las pusie-
ran en producción. E l primer año la 
cosecha de tabaco fué abundantísima, 
pero de mala calidad; y este año, se ha 
perdido totalmente la cosecha. 
fiace como cinc • meses que en D;« 
mas no cae nna gota de agua; así es 
qne allí la ruina alcanza proporciones 
lamentables, al pauto de qae se carece 
en absoluto de viandas. 
¿bGn esas condiciones no cree equita-
tivo el señor Oanoio que procede pro-
poner á la primera autoridad la con-
donación ó ouaido menos la suspen-
sión de la cobranza de los réditos de 
censos de la propiedad del iletado, en 
el término municipal de Mantua, rédi-
tos cuyo plazo de pago está para ven 
oert 
Nosotros no creemos que hasta aho-
ra ignorase el Secretario de fiacienda 
la situación del vecindario de Mantua; 
mas en caso contrario, le rogamos que 
pida informes acerca de dicha sitaa-
nión al Gobernador de la provincia de 
Pinar del Río ó que envíe á aquella 
región ana persona de su confianza; y 
como desgraciadamente se ha de con-
firmar lo que aquí exponemos, espera-
mos ver naestra petición debidamente 
atendida. 
D E S P E D I D A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de despedida de nuestro 
distinguido amigo el Excelentísimo 
8r. D. Federico Bernaldo de Quírós, 
hijo político del qn** también fué 
nuestro respetable wtnígo el señor 
Marqués de A • - iialle*. 
\r 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Eatell 
• s:-5 • 7*1 
E l Sr, Bernaldo de Quirós se em-
barca hoy para Europa, vía de los 
Estados Unidos, en el vapor México. 
L e deseamos feliz viaje. 
L A Z A F I 1 4 
En los días 12 v 13 de Marzo entraron 
en Matanzas los siguientes sacos da 
azúcar de los ingenios qne á continua-
cióa se expresan: 
Del Conchita 1700 sacos 
. . Por Fuerza 700 . . 
Socorro 500 
San Ignacio 000 . . 
. . Unión 400 . . 
. . San Rafael 300 . . 
Dolore* 200 . . 
. . Australia 200 . . 
. . Jicarita 100 . . 
San Cayetano 100 . . 
. . Santa Hita 100 . . 
Bl total de sacos de azúcar de la za-
fra actaal entrados hasta dicho din 13 
en aquella plaza asciende á 337.278. 
Hasta el dia 13 habían entrado ea 
Cárdenas 409 526 sacos de azúcar y 
18,794 bocoyes de miel. 
En igual fecha del año pasado 294 
mil 930 saeos y 17,120 bocoyes. 
A fmyrtr de 1901 resalta ana diferen-
cia 114 596 sacos de azaoar y 1,674 bo-
coyes de miel. 
Ai Sr. Varona. 
Nuevamente volvemos á dar trasla-
do al Sr. Secretario de Instrnooióa 
Pública, de las lineas que siguen: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Agradecido le qnedé por la inserción 
da mi anterior carta, que Varios estu-
diantei trataron, aonqne sin resaltado, 
de reproducir en L a Lucha, Esto me 
demuestra, junto con las opiniones 
vertidas sobre ella en el recinto uní-
versltario, á mis oídos llegadas, que 
cansó buena Impresión aquélla entre 
mis oompsñeros. 
Algnnos señores catedráticos, no sé 
si compenetrados de la bondad de las 
razones por mí expuestas, incontinen-
ti hicieron consideraciones sobre el 
partirn ar; eso sí, sin aludir en abac-
iato 4 la earta en oneetión. No basta, 
sla embargo, con esae consideraciones. 
Be necesario que el Sr. Secretario de 
lastraoolón Pública se dé cabal oaen-
ta de la f ituaoíóa angaetiosa por la» 
TEMPORADA DE BAÑOS 
DS SAN DIEGO. 
E n el paradero de Paso Real 
Caaa de los S e ñ o r e s Suorez 
y Hermano " L a Yagua" 
Faci l i tan almuerzos y comidas 
durante la temporada con esmera* 
do trato á loa b a ñ i s t a s . 
N O T A . H a y carruajes todos loa 
días . 
alt •5-13 
PAN© D E B I L L A 
A V I S O 
E L LUNES 18 DE MARZO 
Antigno y acreditado Almacén 
s d e D O Y L E & P E R E Z p o n d r á 
á la venta las 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS NUEVAS 
T A B A . S 8 T E V E B A N O 
Tenieule Rey y 811 I |Bacla. A P A R T A D O 277. H A B - a N A 
L A NUEVA GRANJA 
T O D O N U E V O P A R A E S T E V E R A N O 
E N 
Dril francés, Dril de Londres, 
Holandas, Cordeliac y 
Alpacas negras 
y de listas 
S A T E N E S EUSTRINAN 
Sábado 16 de raarzo de 1901 
FÜNCJON POR TANDAS» 
A l a . S y l O 
L a Grolfemia 
A las 9 y l O 
S I Fondo del B a ú l 
A lae l O y 10 
Lucha de Clases 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TA?il>A§ 
0 *• 874 Ib-i Mi 
E L V 1 E R N Ú S S 2 ¿ÜlMllj 
del gra f ld io so d r a n i n en S ac tos 
de D . B e n i t o P é r e z G a l d ó s , 
ELECTRA 
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que vienen atraveanndo loa estadiac-
tes coa motivo üo DO saber cómo se 
las compondrán eo ioa exámeoea. Por-
que alomóos re^ooo<3¡do« como bae-
nos, que más bao tenido temor á loa 
exámeoea, demaeatraa—oaando ha-
blan sobre el partionlar—qae estáa 
snimados de muy desconsoladores pe-
eimiamoa. 
Los alegatos por mí expuestos en la 
carta anaodioba, Sr. Director, estáo 
en pie. Algo máa t-̂ ngo que decir hoy 
de lo que dejé en el tintero la paaada 
vez. 
Todoa saben qae antes, cuando se 
secaba á oposición una cátedra, el qae 
eoncarria llevaba un programa ó un 
sumario de materias. Si el oponente 
dw»arrollaba mal el rema que le toca-
ba en suerte, con arreglo á ese progra-
ma suyo, ee le r^ohaeaba. Hoy me di-
cen artontece igual. ¿Y ano que aspi. 
r a á una cátedra, ha de tener más ven^ 
tajas que uno qae aspira á probar sa 
asignatura de 1% mejor manera poai-
ble dentro del poco tiempo que se dis-
pone! 
Los catedráticos saben si ellos, ó la 
F^cnltad respectiva, ó la Secretaría 
del ranio, han de ser los qne redacten 
loa temas para los exámenes. Y que 
no se sepa esto á mediados de M irzo, 
préstase á mnv extraños comentarios. 
Otra cosa: si no roe he enterado mal, 
loa catedráticos en los exámenes no 
p'wlrán—ñor disposición de la Orden 
qne motivó el actual Plan de Estadios 
—salirse en sns preguntas del conte-
nido de los textos que ellos han seña-
lado al principio del ourso. Bato, si es 
asi, es una ventaja para el alumno. 
Lo mismo qae redunda en nuestro oe-
oeñuio, la supresión de los antiguos 
programas, Cinchos de los coales eran 
los roisrooa qae hab ían aervido á loa 
catedráticos para opooerse á la cáte-
dra que desempeñaban—lo cual quie-
re decir que el alumno que obtenía 
eohresaliente, señal de que sabia, es-
taba por este mero hecho capacitado 
para desempeñar la cátedra, paea ha-
bía vencido, ea de suponer, loa mia-
mos escollos qne sn profesor.—Por qué 
si el Sr. Varona nos da estas venta-
jas, no notopleta sa obra dándonos lo 
qae á vos en cuello en la Universidad 
ee pide? 
Para lograr ese objeto, insistimos é 
insistiremos, aunque tengamos qne 
abusar, loa estudiantes, de la amabi-
lidad de osted, señor Director. Por eso 
repetimos aqní qae pretendemos ee no^ 
dé el temario ó índice de materias, por 
ei qae nos hemos de regir en loa exá-
menes, sin llegf r al detalle. Sólo las 
líneas generales. 
Bl señor Varona qne, segán se dioe, 
es nn hombre práctico, no debe olvidar 
las especiales condiciones que rodean 
al estudiante; y debe procurar darle 
las ventajas necesarias paraqne llegue 
á amar al estadio, y no á que aborrez-
camos—como muchos llegaremos áello 
de seguir este estado de cosas—hasta 
el dia en qae pisamos por primera 
vea la Universidad, ó se varió el plan 
de estudios. Porque del mal el menos. 
T en este caso, los programas serían el 
mal menor. 
E l Secretario de Instrucción debía 
decir públicamente algo sobre el par-
ticular; quizás, con sos razones, con-
veooería á alumnos y catedráticoB, qne 
Jo que nos soeede hoy, ea necesario 
siga aconteciendo para provecho nues-
tro. Lo que hoy dia estamos c uy lejos 
de comprender. 
De nsted nuevamente agradecido, se-
ñor Director, 
U N B S T U D I A W T B , 
Hábena 14 de Marzo de 1901. 
D E SANTA C L A R A 
ZSualgrat en el F e r r o c a r r i l C e n t r a l - -
Algunos americanos disparan 
contra los obrero3---Loa trabaja-
dores se arman de palos y se de-
fienden-—Dos americanos beri-
doa.-—¡ A la cárce l ! 
B«jo estos títulos publicó el jueves 
E l Republibano de Santa Otara, lo s i -
gnientf»: 
A las tres de la tarde fué llamado 
nneatro Director por la comisión obre-
ra. Bl señor López Marín se personó 
en 'e Jefatura de Policía. Cubría la 
ce'N una mnohedumbre. En el interior 
estaban 57 jornaleros detenidos y tres 
americanos, dos de ellos lesionados. 
He aqní los informes que obtuve del 
J f f e de Policía señor Gómez. 
Conducidos por la Guardia Rural y 
Policía Municipal fueron los 57 deteni 
dos, porque se suscitó en el campa 
mentó de peones número 5, de la empre-
sa 4lOnba" nna diferencia por ouestio-
Dfefi del trabajo y los obreros levaotaron 
la tarea, reclamando al separarse el 
p»gn de sus jornales. Arreraolinárr nsp 
]o<* americanos y se cruzaron alguno» 
dispares. Los obreros para defenderse 
se armaron de palea y en la colisión 
resultaron heridos el inglés Samuel 
Kobert y el americano Joseph Whealer. 
Loe guardias municipales Pablo Vei-
tia y Francisco Ruiz que fueron los 
primeros en acudir al puente de LaCruz 
donde terminó la refriega, persiguieron 
al iogiét* Robert, el cual revólver en 
mano, ooniinoaba haciendo disparos y 
al cruzar el l ío, lanzó el arma á la co-
rriente. E l guardia Veuia logró de-
tenerlo. 
E l americano Ncef, empleado de im-
poi taucia de la empresa, llegó á cabaito 
ai qninto campamento en los momentos 
del beubo é hizo también disparos cen-
trH loa obreros. Dicho americano tam-
bién fué detenido. 
O bo gnardiaa rurales, al mando del 
t^uiente Noy, prestaron auxilio. Se 
portaron, al igual que la policía, muy 
correctos. Los obreros dócilmente vi-
nieron para la ciudad custodiados por 
la fuerza pública. 
De la Jefatura da policía fueron 
coiidnoidoR todoa los detenidos al cuar-
tel de ia guardia rnrai. Allí el tenien-
te Noy, de sn p^oniio, les mandó dar 
galletas, pan, que m y sardinas. ¡Aon 
no habían almorzadol Acto beliísicno 
del cubano Noy consecuente con SUA 
sentimientos virtuosos, bien conocidos 
de este pueblo, 
AnntAmos este rasgo del pueblo. A l 
salir del cnartel municipal loa deteni-
dos, el americano Neef iba á montar á 
caballo, el pueblo gritó entonces ¡á 
pie! ¡á piel 
Bl teniente Noy y el Jefe de policía 
Gómez, ordenaron ¡6 pie! y la orden fe 
cumplió. B l detenido Neef, al igual de 
los demás marchó á pie. B l pntblo a -
plaudió á amboa policías. 
Relación de los detenidas: 
Los autores de los disparos y los 
trabajadores: 
Higinio Gómez, Franoiaeo Rodri-
gues, Vicente Romero, Manuel Herre-
ra, Enrique Martínez, Juan Domío-
guez, Pedro Torres, Ricardo Tobaja, 
Juan Carreras, Antonio Escobar, Má-
ximo Oquendo, Rafael Iser, Manuel 
Romero, Manuel Beltrao, Juan Peres 
Fernández, Luis Canoio,Manu«l Blan-
co. Francisco Sabanilaa, José Blanco, 
Hipólito Marques, Juan Lópes, Ma-
nnel Bohemendia, Ricardo Pinto, Ra* 
món Vargas, Ramón Delgado, Anto-
nio Valle, José Garrido, Agoatin Se-
rrano, Joan García, Pedro Jimence, 
Tomáa Oséa, José Ortiz, José Garri-
do, Antonio Leona, Buaebio Mireilo, 
Juan Cortés, Amado Cuellar, Leopol-
do Piedra, Ramón Atoaao, Ramón 
Iglesia, Manuel Villar, Benito Valvar-
de, Juan González, Pradenoio Alva-
rez, Mannel Velagner, Rogelio Cairo, 
Jaime Fernández, Francisco Cairo, 
Augusto Godo?, Enrique Valdós, J ; -
eó Martínez, Julián Chaviano, Luis 
Peres, Roflno Peralta, Rafael Cama-
oho, Manuel Vila, Amado Ardid. 
L a Comisión Obrera que ha estado 
al tanto de lea detenidoa la componen: 
José Yanes, Seonndino Fernández, 
Emilio Silva y Modesto Vells. 
Desde los primeros momentos se 
mostraron solícitoe, dignos, y verda-
deros hermanos. 
Hoy ae celebra ana Asamblea en el 
Centro de trabajadores para allegar 
recursos para los huelguistas. Los 
trabajadores de los cinco campamen-
tos (cubanos y españoles) han suspen-
dido los trabajos. 
Anoche en medio de nn silencio se-
pnlcrar, el grupo de detenidoa coba-
nos y españolea atravesaba la calle de 
Cuba, marchando para la Cároel, á 
disposición del Juzgado Correccional. 
Bl americano Neef paseaba, ana hora 
después, esa misma calle, á caballo y 
libre provisionalmente, ¿PorquéT Por-
que si bien han si io detenidos todoa: 
L O S AMBBfOANOK TSNÍA.N L A F I A N Z A ; 
L O S C U B A N O S Y i ; J T A i T O L B S K O . 
L o p a z M A B I N . 
ASUNTOS M i l 
L O S P D N 8 E A L E S DH H A B B I S S O M 
Con motivo de efectuarse mañana 
en New York los funerales de Mr. Ha-
rrison, expresidents de los Estados 
Unidos, la fortaleza de la CabaSa dia-
parará á la salida del sol diez y siete 
oafionasos, nao cada media hora du-
rante el día, y cuarenta y cinco á la 
puesta del sol. 
También por igual motivo se izarán 
desde mañana y durante treinta días, 
las banderas á media asta en todos les 
edificios del Estado. 
E L G E N E R A L L A C a B T NO B 8 T D V O 
Sr. Director del D I A R I O D B L A MA-
R I N A . 
"Presente: 
Señor y buen amigo, porque buenos 
amigos siempre hemos sido. 
Usted me ha colocado en hermosa 
compañía en la manifestación de los 
Bomberos al general Wood. 
Siento no haber estado, siquiera para 
ver al general Wood cuando se paso 
el casco. 
Los testigos de mi anaenola empie-
zan en los empleados subalternos de 
la Convención, ei cochero número 5,999 
que me condujo á la estación de Con-
cha, tres individuos que en esa esta-
ción me aguardaban para que lea die-
se una recomendación, el portero qne 
me picó la papeleta, el conductor que 
me la recogió, el licenciado Mesa y Do-
mínguez qne conmigo habló, en indi-
viduo de la Rural qne me hizo el favor 
de saludarme á la llegada á Marianao, 
tres portadores de cuenteoitas qne me 
fueron á visitar á las nueve de aquella 
noche y por ttttimo, mi criado que me 
acostó. 
No doy máa pruebas por temor de 
canear á usted, pero sabe usted es su 
afectísimo amigo, 
Laeret Morloi. 
P B O P U B S T A 
D. Francisco Campiña ha aido pro-
pueeto para eacolta de la Cárcel de 
Guaanabaooa en lugar de don Rogelio 
Andreu, que ha sido separadode dicho 
cargo. 
I N S T I T U T O P A R A M A E S T R O S 
De orden del Sr. Director, cito á to-
doe los que harán presentado instan-
cia, para ingreaar en la Escnela prepa-
ratoria de eate Instituto, Bernaza ná-
mero 4C para que acodan á éi el miér-
coles 20 del presente mes,á las siete de 
ia mañana, con objeto de verificar el 
examen de ingreso prescrito por !a Jun-
ta de Educación. 
El Secretario, Tomás Justiz. 
O E K T A M B N D B A G R I C D L T C B A 
B I N D U S T R I A 
Santa Clara, marza 10 de 1001. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARIKA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el guato de poner en sn cono-
cimiento que en junta celebrada anooho 
por la Directiva del Liceo de esta ciu-
dad acordóse comenzar loa trabajos 
para la celebración de un Certamen 
de Agricultura é Industria que tendrá 
lugar A fines del presente año. 
Al efecto se ha nombrado una comi-
sión para redactar el reglamento del 
mismo compuesta de loa señores R a -
fael Lubian, Juan B. Valdés, ingeniero 
R. Berengner, Dr. R. Tristá, Antonio 
Ramos Valderee, L lo. Joaé B. Péres, 
Dr. Pedro Oue, ingeniero R. García 
0#ós, Jacinto Monteagudo, Justiuiauo 
Pedraza, Ldo. José M. fierengaer y 
profesor Fernando Zayas, actuando loa 
dos últimos como presidente y Secre-
tario respectivamente de dicha co-
misión. 
De cuanto ocurra sobre asunto Je 
tal interés p^ra la proipendad y ade-
lanto de esta provincia tendré á usted 
al corriente atem-.rúente. 
Ftr*ando de Ziyat. 
Secretario. 
Agradecemos muy de veras al seño r 
Zayasau atenta carta f la oferta que 
en ella noa baja 
¡ A L E J A N D R O ! 
Los contrastes resultan en la vida y 
es humano advertirlos á cada paso. 
Hay quien apareoe grande, y no resis-
te si escalpelo. Lo máximo y lo míni-
mo. A cada paso lastimosamente ee 
confunde. 
Habla £1 Nuevo País, de la "Dlgni-
fleaoión del maestro", en artículo co-
rreetísimo, nutrido de sanos principios 
y ostentando nn luminoso criterio. Lo 
qne dice y las ideas qne proclama son 
indiscutibles; no son ios maestree los 
qne deben rodearse de aduladores: así 
ae logran seres miserables, y nnnoa 
hombres dignos y preetigioaoa. 
91 Superintendente de las Escuelas 
púiieaa de Coba, debe ser una perso-
nalidad como Mr. Frye, como Varona, 
qne llevan de ventaja la cabeza entera 
á sns compañero*; que se levantan en 
todoa sus aotoa, qne respiran dignidad 
y preatigio; y no ponerae en ridícnlo 
qne con timbales, bombos y pitea quie-
ren ahogar el sentimiento repulsivo de 
un pueblo, con manifeatacionea en las 
plasas públicas. 
L a enseñanza es nn apostolado en 
espirita y verdad, ea nn sacerdocio, 
es asa misión santa y veneranda; y ja-
más debe ponerle á servicio de asona-
das y motines, n iá imparesdeseon qae 
hacen más daño á loa qne lo intentan, 
q n s á los qae los reciben. 
Bl país entero condena al Superin -
tendente interino; el país le atrihu ( 
ridíonla manifaatación, y el cuadro de 
lisonjas dibujado por algunos amigos 
qaa necesitan de su benevolencia, 
Bl interesado en estas cosas acoque 
se llame Alejandro, panqué ae llame 
Napoleón, se coloca en poeo er vidiable 
sitaación y cuando no deja el pneeto 
qne tan mal desempeña y persiste en 
sus errores. 
Napoleón fué más grande qne esta 
parodiado Alejandre; y cnanao aqael 
genio qne pesó el mundo y le encontró 
lijero, dejó al Senado, tuvo que resig-
narse en Santa Helena» 
Nuestro hombre fraoaaó, mieetro 
"Petit Alexandre" resalto inútil y el 
pueblo le condena. 
Retirarse ee el único remedio. 
CRÉDITO 
Bl Secretarlo de Obras Píblioaa ha 
pedido al Gobernador Militar de la 
isla, el crédito necesario para la repa-
ración de nn puente sobre el río San 
Nicolás. 
AUTOHIZACIÓN 
Bl Jefe de Obras Púbiioas de Pinar 
del Río ha sido autorizado para eopri 
mir cuatro plazas decapataoes qae no 
son necesarias ea el servicio de con-
servación de carreteras» 
T B L B O B A F I S T A S 
Han sido nombradas telegrafistas 
de la estación de Cárdenas las señori-
tas Aurora y María Luisa Delgado, 
que hace ya varios dias ocupan so 
destino. 
Para la estación de Matanza»ha in-
do nombrada la señorita Biauoa P é - . 
rez. 
C A B A L L O S M U B B M O S O S 
Se ha ordenado al subdelegado de 
Veterinaria de Bejucal qne paae& San 
Felipe á reconocer dos caballos qne 
presentan síntomas de moeroio. 
E B O A Ü D A O I Ó N M Ü N I O I P A Í . 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer por diferentes concen-
tos, 3 191 pesoti2S eentavqsen moneda 
de los Estados Unidos. 
B L M U E R M O Y L A T U B B R O U L O S I S 
E n la m»üana de hoy se reunió la 
Comisión Especial nombrada p^ra la 
profilaxis del muermo y la taberoulo-
sis. 
Bl señor Etchegoyen propone qne 
los animales que sean conducidos ai 
Lazareto, llevan un morral de lona 
para evitar ia alarma en la población. 
Los planos para el edificio qne se 
construirá con destino al hospital de 
observación se están haciendo en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Dicho edificio se levantará proba-
blemente en el solar de "La» Anima8,% 
sito en la Calzada de la Infanta. 
SoviinlcBí» iarítim® 
V A P O R C O R R E O 
El Isla de Panay «alió de Cádi-z con di-
rección á este puerco y escalaa eo Cananas 
y Puerto Rico á las tres de la tarie del 
viernee 15. 
E L C H A L M E T T S 
Esta mañana fondeó en pnerto nroeedon-
te de Matanzas con carí?amento de azúcar 
de tránsito el vapor americano Chabnette. 
Bl F R A N C I S C A 
El vapor español de esto nombre se hizo 
á la mar ayer tarde, con destino al puerto 
de Matanzas, 
ESTADOS^ l'IVIBOS 
Servicio de l a P r e n s a AsocC»aa 
D e a n o c h e . 
Tientin, marao 15. 
B Ü S O S É I N Q L B 8 B 3 
Las tropas rusas qae ocupan el tarrlto-
rio en dlspnta, entre Inglaterra y Snaia, 
se están atrincherando á tola prlía 7 pa-
rece inminente nn grave conflicto. 
En las avanzadas del lado ocupado por 
las fnerzas inglesas, sa encuentra situada 
una compañía da uno de los regimientos 
ingleses precédante de HongRcng. 
Los soldados inglases están armados de 
fusiles cen bayoneta calada. 
A retaguardia, 7 como de reserva, es-
tán dos compañías de infantería dsl regi-
miento de Madras (India), mandadas por 
el comandante Johnson» 
Ambcs cojtBndient33 se espían mutua-
mente cjn el may í r interés, 7 tanto los 
rus-'scomo los ingleses, están en espera 
de instrucciones de sus gobiernos respec-
tivos. 
De hoy. 
N-ueva York, Marzo 16. 
E L " S I L V S K S - l L a . " 
Ha fondeado en eate pu«rt9 el Vftper 
marcante inglés ''Siíversale.*' que salió de' 
la H\bana el día 9 ie l actual. 
San Peterabnrero, Marzo 16. 
D I S T U R B I O S E N R U S I . l 
Se fon rsppoiuoido las denaostraoiones 
escolares tanto en esta como en M^soow, 
áca ie los estudiantes hm apedreado las 
ventanas del palacio del Chbsrnador Ge-
neral. 
L a policía 7 leí cosacos están patru-
Usndo ambas ciudades, 
Sn la de Moscow ha habido un muerto 
7 gran número de heridos. 
Se han hecho so-raasteciantos arrestes 
ty los estudiantes, sa muestran amenaza-
dores 7 dis suestes á levantar barricadas 
para entab ar la lucha en las calles. 
L a ciudad está práoticamsnte en esta-
do de s i t ie 
También en la ciudad de Odesa han 
ocurrido serios disgustos con los estu-
diantes^ habién; ese hecho gran número 
de arresto?. 
La policí?. se ha apodsrido de documen-
tos ezcitanáo al puebio á la rebelión. 
En ias grandes ciudaies rasas circula 
cen s m proíasíói una pioc;ama revoin-
oioaarta. 
Nueva York» Marzo 10. 
B L "YCTOATAN" 
Procedente de la Habana ha fondesdo 
sin rcvsiad en este puarto el vapor Y u -
c a t á n , do la casa W*rd. 
Piuebnr&b, PenídiVftnjat Marzo 1G. 
M I L L O N A R I O G E N E R O S O 
1 Además del donativo hecho por Mr. 
Carnaqis con destino á leí trabajadores 
que por su edad ó por accidentes en el 
trabajo ?o puedan ganar BU sustento, ha 
ofrecido dar cinco millones doscientos mi l 
dollars á la ciudad de Nueva York para 
funáar sesenta 7 cinco bibliotecas públi-
cas con la condición de que la ciudad se 
comprometa ásostener'Bs. 
Icnaimente ha manifestado á la ciudad 
de San Luis, Misouri. que está dispuesto 
á dar un millón para fundar una biblio-
teca rúolics, si dicha ciudad se obliga á 
sostenerla. 
Nueva York, Marzo 16. 
B ü SR. A B A D . 
H07 ha embarcado cara esa en el Mo-
r r o C a s t l e el señor Abad, Secreta-
rio de la Comisan Bconóaicaque fué re-
cientemente á Washington. 
Mobile, Alabama, Marzo 16. 
S B S B N T A M U E R T O S 
Corren rumores en esta ciudad de que 
tres negros han pegado fusi?o á loe terre-
nos en que existe un depósito de tremen-
tina en el condado de Ba.dwin* Lo cierto 
ee que los terrenos se han inflamado) 
ocasionando la muerte de sesenta perso-
nas entra blancos v nebros. 
1 O 19 
i GLORIO SAN JOSÉ 
A les Josas y Josefas, P^pes 7 Prpillas. 
El Progreso del País 
? 8 , G A L I A N O G A L ! A N O , 78 
Las felicita y pone á la disposición de éstas y de todos 
los que tendrán que hacerles algún reo-alo, nn C O L O S A L S U R -
T I D O de R A M I L L E T E S de todas'íormas y estilos en Cro-
cante y Panqué. 
500 Salvillas de finos y ricos dulces montados con gusto 
de H , 2, 2 i y 3 pesos. 
Platos bajos montados á la Andaluza: las celebradas ye-
mas de San Leandro. 
Ricos vinos de Jerez A M O N T I L L A D O S F Í X O S y O L O R O S O S 
á 5 0 centavos botella, 
Jamones en dulce, cervezas, licores, sidras y champagnes 
de todas ciases: y de precios no hay que hablar. 
E l Progreso del País 
78, G A L I A N O 
0 509 
G A U A N O , 78 
i »16d2- i7 
LondrM, lí»r*o 16. 
I N G L E S E S Y RUSOS 
Con motho dt las noticias alarmmtei 
qne se recibieron anoche, á última hora» 
de Tientin, hablando de la inminencia de 
nn conflicto armado entre rnaoi é ingle-
íes, el gobierno ingléi ha manifestado 
anoche en la Cámara de los Comnnes 
qne laa anteridadea inglesas en el legar 
de loa enceeoa se ettán oenpando de so* 
Incicnar el asunto para lo cnal tienen 
plenos poderes 7 el gobierno no ha pen-
sado en la necesidad de enviar nuevas 
instrucciones especiales á sus delegados 
en China, puesto que durante las ope' 
raciones, los cfioiales ingleses han do-
mostrado sobradamente que les anima un 
espíritu altamente conciliador. 
Berl ín , marzo 16. 
L A AOTITÜD D B A L E M A N I A 
El Canciller alemán, Marqnéa Ven 
Buelcw, ha manifestado en el Eelchstag 
alemán, al hablar de las diferencias que 
han surgido en China entre los co',!!»adoSf 
que Alemania no consentirá que China 
haga coQ7enio3 separados con ninguna 
potencia. 
Lanfame (Snií») , Marao 16. 
NO H D B O D Ü B L O 
Los padrinos nombrados para el (?ue;o 
que debía verificarse on esta ciudad en-
tre Panl Daroulede 7 Anáré Baffet, en 
el día da a7er, han acordado que en vis-
ta de la imossibiüdad de verificar el 
lance por la vigilancia dala policía, y te-
niendo en cnsnta qne el oricren da h 
cuestión os cor cansaa pí ' ít isss on las 
qne no sa afecta para nada el honor de 
sas ¿Tndrinaijs, no hav desioro en que 
se desista de verificar el desifío. 
S^n IV.rersbnrgo, Marzo 1C. 
FALLBÜI MI R5NTO 
El ministro del Interior ruso, Boeolie-
poff, ha fallecido de resaltan da la heri-
da en el cnolioque le causó un estudiante 
de Mosccw. 
Omdad dpi Oabr», marzo 16 
L A P K S T B 
Signe aumentandoo la erraveiad da la 
epidemia de la peste bubónica en esta 
ciudad. 
L O S B O B R S 
El genaralen jefe de las f a r z^sboars 
en Or&ncrer, censral Dewat, se encuentra 
en Senek i i , Granee, 7 sa nie^a rotunda-
mente á entrar en transacciones con los 
ingleses. 
Algunos boera (?) persisten en decir 
qne ei heroa da. la campaña contra los in-
gleses, en Orange, está lace 
NQÍ-VA York, marzo 16. 
A Z O O A a 
La ©rs tesc ia da azúcares crudesen 
primeria mm9- e i esta c.azi, hoy. as" 
cienes á 11.103 tensadas eontra 5194 
qne faa^ia sn t ^ u l fecha de 1900. 
Londres, marzo 16 
LOS F R A N C E S E S 
E N M A R R U E C O S 
E l correiponial en Tánger de "The 
London Da!l7 Chronicle" halila oztenia-
mente en una reciente oerrespcndtncia 
aesroa de las Invasionti que eatia ha-
ciendo los franceses en Marruecos. 
Bsrlin, marzo 16 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Además de las declaraciones impor-
tantea hechas por el nuevo OanclUer ais-
mán. Marques Von Btelow, sn sn re-
ciente discurso en el Parlamento, ha ma-
nifestado que la triple alianza permanecs 
intacta. 
B I B L I O G R A F I A 
E l eeüor don José Alejandro C a -
brias, redactor oorrespooaal del diario 
L*t* SMtitÜm de Barotlon», ha tenido 
la bondad de saladarnoa á sa llegada 
de aqaella oapital y nos obseqaia OQQ 
an ejemplar de aa última obra. 
Esta ea nn drama «legaotemenve ¡tn. 
preso y titalado: «'El Jaicio de Dios 6 
el Conde de Barcelona.44 
Agradeoemoa ai compañero sañot 
Cabrias so fioeza y ia devolvemos el 
calado deseándole feliz estaaoiaea es-
ta capital. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 8(H á 80| valor 
»Nie"* 7i á 7* raior 
Commioi, a b.r)4 i)i;ua 
«antinaae* a 6*66 oiata 
Loi886 a 5.23 olata 
Ea cannrl»a«^ 4 5.25 olata 
J : I N r- r -" 1 
E l F E I I i e M S J E LOS NIÑOS 
El Dr. W B . Valdás 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Especialista en las enferaiedades 
de los niños y de los ojos. 
Tiene el honor d« ofrecer ana servicios 
profeeioaalea, habiendo practicado ea loa 
Hoapit^lea de Paría, Enfunts Mnlades, con 
loa profesores Grancher, Oomby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb én de niaoa, coa 
el profeaor B o c a y Dr. Variot, así como 
en la c l í D J c a de eníermedadea de los ojoa 
del Dr. Gaiezoweki. 
Como uba de laa prnebaa de loa conoci-
mientoa adquirínoa, expone lo sigaienta. 
Oesde la fundación d«l Asilo Huérfanoa de 
la Patria en eata c a p i t a l , en 18 de diciem-
bre del89B. baatalguai fechado diciemb-e 
último ó ÉOAO dos añu*, ha a s i e t i d o 532 
raeoa de enfermedade» diversas en dicho 
Asilo, sin ha êr tenido ni un eólo ^bao des-
graciado, ni tampoco hasta l a fecha, lo 
cual ae pnede compfobar c o n loa datos que 
existeu en l a Secretaria de dicho Asilo. 
Laa madres debtn meditar rnucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción oe ana ñfjos. 
Consultas da 12 á 2. 
Grat is para loa pobres. 
Gervas io 130 A . T e l é f o n o 1,126 
c 421 26* 2 
Eí Sub^mj^ro y cobrador d e l 
B a n c o ^ s; a ñ o ! , 8 « ñ o r Giberfc, 
dortiiciliado C o n C i r d i a 12t -
ídUbaua, Mbrao 6 1H 19í)l—dab.eudo 
padecido daraote aiaob años de nn 
catarro intestinal cocst»n te, diagnosti-
cado iooarable por vnrios médlooa con 
qniení»« me oonanlfé, lleflraé durante el 
úitimoaao pasado á tal catado de po.̂ -
traoión y enfUqaeoimiento qne, te-
miendo por mi « XTStencia, me decidí á 
tomar el "Digestivo Mojarrieta". 
loútilmenre me había Remetido con 
esmero á los planes curativos de los 
diferentes mediors y babfa tomado 
toda oíase de remedio» qnt» vi anoncia-
doí>; poro el D;gesteo Slojarieta, ade-
mas de haberme carado completamen-
te me ha hecho reooperar lae fnerz-.s 
qne tenia perdidas y ha aamenrado 
nía caraHS hasta encontrarme ahora 
<yon e! pí»«o normal qnetuvs antes de 
enfermarme. 
Todo este incomparable bien lo ho 
eor *egnjdo con haber tomado qalno»» 
tobos do eds obleas, por cavo motivo, 
oamploan acto de jnstioia remitiéndo-
le el presante areritado [ ara que pue-
da hacerlo constar don^e nneda oon-
veoirle y qnedo á disposición de asted 
atentamente S. S.— Federico Qit&rt. 
L a ae f lora e s p o s a del d u e ñ o 
de 1* S e d e r í a til S i g l o X X , s i -
t u a d a e n la e s q u i n a de G a l i a -
u o y Salud.—tiitb«kna, Marzo 6 de 
1901. — MH complazco ea m>-uife8tarle 
qne mi seflora esposa doña Oármen 
Rodríguez ha sanado completamente 
con el "Digestivo Mojarrieta'* de los 
Dolores de Ebtómago ó indigestiones 
crónicas que padecía, despoós de ha-
ber tomado diferentes medicamentos 
con los coales no lograba mas qne in-
signifinantes alivios pasajeros. Eu 
prueba de reconocimiento le remito es-
ta constancia y con la mayor oonaide-
taoión, qnedo de osted ateoto S. S.— 
Jo&é Oarrodeguat. 
E i s e ñ o r Naranjo, d c m i c i l i a -
do ca l le de C u b a n ú m e r o 118 
y c o u í i r t n a d o por et f a r m a c é u -
tico de C a s a B l a n c a s e ñ o r H e -
rrera.—Habana, Marzo 4 de 1901.— 
En buena hora se le oenrrió á mi ami-
go el eeBor Enrique Herrera, dueño 
de la farmacia de Oasa Blanca, acon-
sejarme qoe tomara el "Digestivo Mo 
jarrieta" para mis pertinaces diarreas, 
ias cuales eran tan graves que duran-
te ia última semana llegaron hasta 
veinte en algún dia y al extremo de 
defecar los alimentos casi intactos. 
Estaba postrado por dietas, pero 
desde qne principié á tomar el "Diges-
tivo Mojarrieta" prinoipió a comer, y 
á pesar de esto me he carado radical-
mente. Después que terminé de tomar 
SUH obleas he probado los más indi-
gestos alimentos, principalmente du-
rante la próxima Navidad, sin haber 
•tido nuevas indisposiciones. 
Reciba Vd. este testimonio como 
prueba de gratitud, be autorizo para 
publicar qne ^stoy di. puesto a infor-
mar más detalladamente en mi domi-
cilio, caiie de Oaba 11S. Q i e d o á s a 
disposioióo.—üfoidio Naranjo. 
D 4 f l 
E i p r o p i e t a r i o del -an A l -
m a c é n do v í v e r e s l i n o » 
P r o g r e s o , " s i t u a d o en G a l i a -
no 78. —Üabana, Marzo 1° ÜH 1901. 
—Be padecido terriblemente d arante 
dos añoa de digestiones dolorosas, 
constantemente náuseas y frecuentes 
vómitos; me consulté oon varios dis-
tinguidos facaItativos y he tomado in-
finidad de remedios, entre ellos pep-
sina, papayina, magnesia, etc., sin 
ningún resaltado. 
He tomado varios tobos de sa nota-
ble preparado "Digestivo Mojarrietaw 
y me encuentro contento, satiiñfecho 
de! espléndido resultado obtenido, 
paes estoy perfectamente bien y lo re-
comiendo oon entosiasmo á todo en-
fermo del estómago qae me pide noti-
cia». 
Le autorizo á Vd. para qne haga de 
esta el uso que más le convenga, y le 
saludo mov agradecido ofreoiéndome 
eo e¡3ta su casa Giliano 73 ~S . Bus-
Hilo. 
E l d u e ñ o d e l » t i e n d a de R o -
p a s '*La R e v o l u c i ó n , * ' s i t u a d a 
C o r r a l F a l s o 2 0 8 — G u a n a b a -
c o a , M a r z o 2 de 1 9 0 1 . — E i qae 
^UHoribe la presente, propietario de 
ftnnas urbanas en ésta y dueño de la 
tienda de Ropas " L a Revolución,^ 
tiene el mayor gusto en participarle 
qne con el "Digestivo Mojarrieta" ha 
obtenido la completa cura de los vó-
mitos y dolores al estómago que ha 
sufrido largo tiempo. 
Como hace ya más de nn afio qae 
me siento completamente bien le re-
mito la presente en praoba de recono-
cimiento, para qne pueda haonrlo cons-
tar donde le convenga.—.K/imÓTt Diaz. 
E l a u x i l i o r de C o n t a d u r í a 
de la C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e -
r i c a n a de A l u m b r a d o d e G a s 
y E l e c t r i c i d a d , d o m b r i M a i o en 
la ca l l e del S o l n ñ m e r o 110 — 
Habana, Marzo 3 .le 1001.—Uumplien-
do nn deber de gratitud por el benefi-
cio recibido al haber tomado dins to-
bos de su "Digestivo Mojarrieta/» con 
los cuales be obtenido mi onmnieta 
cura de laa indigestiones ó itifl^macio-
nes de estómago que venía padecien-
do más de tres añng y qne me cansa* 
han extraordinaria fatiga; lo h«go 
constar porque hace ya seis meses que 
no tomo remedios y no he vuelto á 
sentir la enfermedad.—Ruperto B . 
Soto. 
E l O f i c i a l de A u d i t o r í a G e -
neral de e s t a I s l a . —Habuna, Mar-
zo 5 de 1901.—Fartioipo á Vd. qn»» por 
espacie de cuatro años he padecido de 
Dispepsia, y que en ei transcurso de 
este tiempo me he sometido á varios 
tratamientos, sin que ninguno de ellos 
lograse mi curación. Posteriormente 
me fué recomendado su "Digestivo 
Mojarrieta" como de resultados cura» 
tivos probados, y con su uso he logra-
do ponerme completamente bueno, per 
cuyo mo ivo, fara lo que le pueda 
convenir, tengo el mayor gasto ea 
remitirle este atestado y en ofreoerma 
á sus órdenes.— Higoberto Ramírez,. 
•1» - ia^B Mi 
D I A R I O D E L,A MARINA—Marzo 16 de jgOl. 3 
la ñm\m M m 
nyfHiciÓA cert P.* n r inbrft rtft BtBJ>cr*trlz 
FV^nt-o * fe hij! ^ !% Reina Victoria 
rihgttiléffrii N^ci^ ^ i>A»a«io d« 
Br> hMÑÍÜ*'" p" Uoodrea ei 21 de ao-
PTTÍ» ^ -^ríeo aidlt—i—wi -i^ de «ce-
ro BBsW 
La h i m ^ ^ r f » K^d^rirro nna roa-
r i o f . f , m m u U t í b rcrrespcndenflia «ÍO 
fitói&fD< * r;* ^ « i i i r o r a , ninfnra, «ow-
¡uiilil* lulbfiiii, TÍflHír*** plaoo» de ¡ r-
r.r n liiiiirMiiiiilti ti o fxrwi*», qn»* ^ 
i^rfi.-lAií (it* I » ^ » K diftcoftatsa ra ooor-
dinftft'í'n. 
rfh. ni^f rrtrr^ií», c^mp'^.t?»ajante 
«...i,- . . . H¡ r s n i i o , íihv ! iterat aro, í» 
No tuvonna írr«n popolaridad pn 
A cm^nia, ni f.r»é na oca IB o y qnend t̂ 
M t>» »ó*nsa rortf» p«rqn« »e ie atrt 
bni^n i.}»-»» i 's'f^a», y 8rbr« tndn fl 
r ^ t -o tN>i AMuinM * marido nomo I» 
K Ir»* Vinfr.ri» pa -o^dre domia»b» en 
PÍTO epra ^ rjinión ftí»f.DV/v ftiMnprf» 
J<»í<vf <iecP*r n»al, porqae <»i es ^x^to 
qne 1» F r a p T t t t H z t^rí» ma^ho de ín-
p U f l r , i i ^ !o e ? qr># qoisiera iwponera*» 
& m ei'poí-o, a quiea adoró toda so 
Tnvn, vfrd^d, or*f?r»o i p f l f f » n « l « 
iKp f» 1̂ llift'WnilWiln F'wleriw. peroera 
I» i- 11 í^onia qoe ella ejercía con »o 
sn«rr y ron PO cariño porel esporo. 
8« ocnp*b* en poliMca, y sn» oprnio-
pw eran nijMiiiiOi. y moohaa veoee no 
ro/tocríiaban con loa pareceres de caaa 
toa la rodeaban. 
Kra sincera y decididamente liberal, 
bicho qoe oonatitoía aoo d«» loe de-
f^tcsqae le encontraba laariatoeraola 
alemana. 
So» relaoinnea con al Bmparador 
GniUermo I eran muy eaírechas; pero 
no lo eran tantó con la Emperatrit »o 
Bajera. 
Sos viajes predilectos !oa bacía por 
Italia, adonde iba, con el pretecto d<* 
Batiafacer ana gastos artíaticoa, paia 
no («robar lo qoe no le gastaba ó para 
ceder en aqnello qae rt^fendía. 
E l 9 de marzo de 188S marió el Em-
perador Gaili^rmo I y le saoedió ea el 
trono aa hijo Federico I I I . 
Hallábaae éate en San Sema (Italia) 
en aqnella ocasión, boRoando alivio a 
so terrible enfermedad de la garganta. 
SHÜÓ de San Ramo para Berilo oon la 
Bmoeratriz sn esposa. 
Breve foéel reinado da Federico I I I , 
pne» falleció, víctim» de a enfermedad 
el I5do janiotle J88S. 
No se pnede dar ansa idea del caida-
Jo qne siempre tavo para ea esposo la 
Emoeratrla, y del gran dolor en qae 
qaodó sami la ft aa maerte. 
Desde entonces vivió alejada de la 
cortet visitando á sa ilastre madre, la 
Beina Victoria, y haoiendn frecaentea 
viajes por Italia, donde es may po-
pular. 
En Roma se la veía en los máseos 
públicos, en laa iglesias, en las ramas 
de los monamentos, en todas partes 
donde había algo artístico qae ad-
mirar. 
a b m o o m m u 
(Por tológrafo) 
Parigy 20 (8'30 mañana.) 
Bl flaatre escritor Armand S ? l v e 8 -
tre, falleció anoche en Toioaa.—-ü. 
Pab'o Armando Sylvestre, cayo f a-
lleciroiento en el Mediodía de Francia 
comoniea, el anterior despacho, era 
ano de loa escritores más brillantes 
del país vecino. 
Principió á darse á conocer en 1862 
ooando contaba veinticinco años, con 
ena Rimes reures et wVes, qne le con 
quistaron d(*ade el primer mnmonto 
un nombre iluati* entre «ns contemno 
roneos. Más tarde, en 1861 y en 137'2 
sos doa ooieooiones de versos Les Re-
« a m ' m c ^ y L a glorie des souvenirs, 
oontnbnveron á popularizarlo, hasta 
que en 1874 la publicación desús poe 
sías completas acabó de cimentar su 
fama como poeta brillante y delicado. 
Pero la envidiable reputación de 
Armand Sylvestre,el universal renom-
bre qoe llegó á alcanzar, no arrancan 
segarameote desns triunfos como poe-
ta y como autor dramático, sino de) 
arte exquisito con que so ploma chis-
peante, alegre, atrevida, en ocasiones 
licfnoioaa, ha arrenizado dorante el 
último cuarto de siglo laa ooiomnas de 
Ion mfts populares, de las míía leidan 
publicaciones franceaaa, Ci / B'ás, Vcl-
taire. Le Fígaro. LeJf.urnnl, donde un 
público entaaiaata, bascaba ávido loa 
sngefttivoa coentoa, los artículos de 
arte y literatura v loa folletines dra-
T O L L E T Í N 12 
a m m 7 F U E G O 
N O V B L A I H S T o a i O A P O L A C A 
POR 
E N R 1 Q U B S I E N K I E W I C Z 
(F»t» iic»eU, pnblictda por i» e««i «dliorls 
Wrscei, »e veede en la "Moderna Paatia " Oticoo 
nómero ISñ.) 
ÍCONTINftA 
Agradó al teniente qne Borgüo ha" 
blase del príncipe en tan buenos tér 
iiiíoos, y por lo mismo contestó son. 
riendo, con voz más afable: 
—LMríase qoe no tenéis bastante 
con iacampaüade los zaparogos. Sin 
embargó, allí habéis conquistado glo-
ria 
—¡Mezquina guerra y menguada 
glonal 
Abrióse en este instante la puerta y 
entró Basilio, el primogénito de Kur-
revio. Elena le oouduoía por la mano. 
Bra un hombre de mediana eaad, pá-
lido y demacrado. Tenía el pe'o cano-
so, y en »: sitio de los ojos aparecían 
doa oavernaa rojizas. Llevaba an cra-
cifi)o en la mano con el cual bendijo la 
habitación y á todos los piesentes. 
— E n nombre del Padre, del Hijo y 
>e la Santísima Inmaculada,—dijo: — 
Bt soia apóstoles y traeia la buena nue-
va, benditos seáis en una casa oristia-
1». ¡Auién! 
mático-i del admirab'e "cbroniqaenr." 
Armando SHveatre ha muerto á loa 
(«senta y ooatro afina do edad, cuan-
do aún su cerebro y su pluma tenían 
la s&vía y la virilidad da la iavautad 
como lo demaeatrau lo^ trab*ioi coa 
qn*» b^ta hace pocoa m^aea h » «nri • 
qae^ido las principales pablicaoloaas 
fr«.n?>íiaaa. 
El periódico franca ha nerd'da con 
la mowr̂ e de Armand S^lvea^re nim 
<1e loa ingenia» más antilei, uno de saa 
más artísticoa temoerameatos. 
E L M O N U M E N T O A C O L O N 
Madrid 19 de febrtro. 
Con motivo del acuerdo dft! Gobiftrno. re-
lativo á qu*» f»ear.ofoc ido en Madrid ol mo-
pnrns'nto á QDÉAÍI qn« deb'ó inatalarfle en el 
Pas^OMÜB 'a Habaua, nuestro estimado co-
IPL'v Correo-publica anoche un artículo 
exor*-t»nndo su eran-lo extrañ^za ante eíw» 
provecto, teniend í en cuenta qu^ ya hay en 
Vadrid otro mnnam^nto al inmortal deacn-
bridor de Amórica. Porque los mor.;]meatn« 
—dice el coleca muv acertadamente—ro 
pon adornos de las ciudades sino símbolos 
de las pierias 'ie los fpnhlMi y por lo mismo 
hay hasta una razón esíócioa para que no 
se rftpiran en (ios palmos do terreno 
Recuerda quo España ha levantado nn 
monurr: . to á rotóo en esta capital; otn» ea 
Pa os, d» ñivo puerto partió el intróoidona-
vpt»sn«e; orno en Barcelona, don fe deseen̂  
con con las nresp̂ aa de sa flescohrimiAntA, v 
ha dado dierno alb^reue á los re-tos del gran 
eenovós *tn la catedral do Sevilla el empo-
rio Ú9 nuestro comercio en las ludias. Srt'o 
otn dudad, cuyo nombre v* unido al nom-
bre de Colón, carece de monumento oue per-
p<«t.áo PH memoria 6 ella. E^a ciudad es 
Vallsdolid. dond» murió Colón el 21 de ma-
yo de lf>06. Ningún sitio mejor para 'evan-
tar ese roonamenf o. 
MarlóColón en Valladolid, olvidado, casi 
despreciado, de la nación que le debía un 
Nuevo Vínndo. AOUAI olvido acaso dí'.be 
contarse como nuestro primer error en la 
política colonial que tan cara nos ha cos-
tado. 
Y pees ha sonado la h^ra de renarar 
nuestros erroresaoteia Historia, levantemrs 
en Valla oüd el m numento qne debimos 
levantaren ol Parqno de la Habana al des-
cubrimiento d * Araóric» 
Esto resoonderá á una idea. Lo que tra-
ta de h^e'se no respondo á nada. 
Y si al fin se emplaza en la car»i tal de 
Castilla la Vffja ol monumento, ten rá Fs-
paña un motivo motivo menos de ponr p 
ante los eitranjsros qne, viarand i los I J -
garea tradicional-s do Valladolid, so detie-
nen con profunda extrañeza ante la lápida 
que ostenta el destartalado cssarón de la 
Magdalena, qne hasta hace pocos años ha 
sido vaqnería, donde expiró el insfene na-
gantp; lápid» homilde, que contrasta con la 
grandeza d*l hombre inmortal, y en la que-
so ve esta sencilla leyenda: 
Aqof MORIÓ COLÓN. 
L A HÜSLQA DE GIJON 
Oijó* 1S (11 30 m.) 
E S P B R A N Z A 
DR U N A PEÓXíMA SOLüni<>N 
En las óltlmas horas de la noche de ayer 
circularon rumores de concordia 
Para coraprob»r si tenían fundamento 
me avisté con el presidente de la Asocia-
ción patronal 8t>ñor Olavarria 
Kecibido oon gran amabilidad, me mani-
festó que importantes cementos obreros, 
mejor dicho la verdadera dirección de las 
sociedades de resistencia, le baldan visita-
do para poner en su conocimiento que an-
helaban una urgente solución al conflicto 
pendiente con laa bases qno le expusieron. 
El señor Olavarrla, que tiene plenos po-
deres de la sociedad patronal para resolver 
e asunto, lo hubiera arreglsdh on el acto, 
pero como 'oa obreros no loa tienen con tnn -
ta latitud, esta tarde se reunirán las direc-
tivas con objcti de aprobar laa bases de la 
solución. 
Puedo adelantar que la jornada legal 
queda eliminada. 
En la conferencia que tuve con el señor 
O'avsrría me nianif«*8tó que se bahía acor-
dado, interpretando el deseo de todos, lia 
mar á Clarín á Gn de que venga esta tarde 
A mediar en el asunto, ya que con tanto t i -
no y tan discreto talento dirigió los preli-
miuares del arreglo. 
Aunque todavía no puedo asegurar nada, 
es problable qoe las bases del actual con-
llicto sean las siguientes: 
Jornada de oaeve horas. 
Dieciocho reales de salario. 
Trabajar diez hutas cuando la necesidad 
lo reclame. 
Pagar por la hora extraordinaria tres 
reules. 
De suceder esto, triunfarlo las bases 
propuestos hace ciae por el gobernador ci-
vil y Clan». 
Oijón 18 (9 30 n.) 
S B C O N T I N Ú A N L A S OOBRIf íNTKS O P -
T I M I S T A S . — B L CONFi .I f íTO D 8 L O S 
M U R L L B S S O L D O I O N A D U PBOV1SIO 
N A L M K N T B . 
A las cuatro de la tarde ee reunieron laa 
lirectivaa obreras, y de lo acordado en la 
junta ha calido la impresión de que el asun-
to de tos mueilss está resuelto. 
Aunque el carácter déla solución es hoy 
todavia provisional, pues no se han discu-
tido las bases por las niíerontes agrupa-
ciones, ae cree fundadamente que ferán 
aprobadas. 
El ramo de construcciones ó industrias ea 
el que persiste on su actitud, regán'i'.se loa 
patronos á cooceder la jornada legal. 
Esta noche llega "Clarín", llamado, co-
—Perdonad, seQorí'a,—raarmuró la 
princesa.—está algo pertarbado. 
— Sstá escrito eu la Epíatols,—pro 
Higuió trazando ana nueva cruz en e! 
aire:—"Qaien derrama la pangre por 
la fé, se salvará; el qne caiga por los 
bieues de la tierra, ese morirá," ¡Ko-
gaemosl ¡Ayl de vosotroa, hermanos, 
y ¡ayf de-mí, porque noeotrog por el bo-
tía vamos á i» guerra. ¡Oal Dios ¡aó 
miserioordioso oon nosotros pecadoregl 
¡Y vosotros, qné noticias traéis! ¿Sois 
apóstoles? 
Oalló como esperando aoa respoesta. 
—No ejerceremos tan alto oñcio,— 
contestó Schetacki,—somos gnerrero« 
dispaestos á dar nuestra sangre por la 
fé y por la patria. 
—Os salvaréis,—dijo el ciego,—pe-
ro aúa DO ha llegado para voaot-oa la 
hora de la redeución ¡Ay d»̂  vo-
sotros, hermaoos, y ay de mí. 
Gimió más que dijo estas palabras 
y tanta desesperacióa se piotó ea sa 
rostro, qne los hoéspedos DO sabíaa 
qae contestar. Elena le niio sentar, y 
saliendo al vestíbulo, volvió á poco oon 
un land. Al cabo de aa momento so» 
nó ana múaiua ¿nave, y lajovso cantó 
el himeo saatc: 
"Üia y noche te ruego ¡oh! SeSor 
¡Tü que calmas la peaa y el' llanto! 
!Sé benigno para ei pecador 
Que te i a ve i-a job! Altísimo y Santo!" 
Bl ciego osonchó con la oobeza baja 
rao decía on mi telegrama anterior, á me-
diar en eato asunto. 
L a Agencia "Mencheta" nos remite ó 
última bora el siguiente telegrama: 
Qtján 18 (7 30 a.) 
Esta tardAee ha firmado el acta ê arre-
glo le patronoacon obreros del muelle. 
Las bases ñco diecici h > realas por jornal, 
nueve horas y tres reales cada hora ex 
traordinaria. pu iiendo los patronos exigir 
que se trabaje hasta tres huras extraordi-
narias. 
Adem^s^egnirá trabajando la caadrilia 
de ef^quirol». 
Quo»! por rasoívor el punto relativo ó 
construcciones é indnstri -a 
Púede consideraree lerroinado el conflic-
to. 
I L P Ü E R T O ümmmsaaBá 
RBtTNIÓN I M P O I í T x N T B . 
Vole oia 18 (3.40 UtrdA) 
El conflicto obrero o J ol puerco continúa 
en el mismo eatado. 
A la una de la r-arde se han reunido en el 
d ĉu.Tcho del g'-bo nador los consignata-
rióa exporta<loree y un* corai ión Je obre-
ro* 
En la junta no se ha Iletrado nn acuer-
do por no hallarse loa ólttmos autorizado» 
por wis comos/ieros. 
Esta noche se celebrará otra importante 
reuriñn en el Ateneo Mercamil para tratar 
del aeunto. 
falencia 19 (2 30 madrHsabt.) 
Se ha-Cídetrado la an»mci--da reunión en 
el AtenK) Mercantil, cooc uriendo navie-
r a consignatarios, emb ircadoies y una 
numeroea comisión de obreros. 
Ha presidido el consigaa-ario D. Felipa 
Domine. 
El presidente de uno do los centros ftde-i 
rales d'.̂  obraros ha dieho qu*» aquédo* es-
tán disptie^'os ;í qae se ef-ctá > ¡a ref ̂ nna 
del rexlamenio para que el comercio no sn-
fra p-rjmcios, y ha « f Mido que para reaii-
y-ario ee reuuiráu ios nelega i »a en marzo 
.pióximo. 
Ei embucador ^r. Morand ha pedido quo 
r-o respete ei "atatu quo", op'>UiéQdi>se lói 
obreros. 
El mismo Sr. Morand f pina, se^ón ha di-
cho, que para l egar á aun inre'igenoja ê  
precia > (¡ue qued^ siu efeow ei pajto dd la 
federación, á lo cual sa han negado los o-
hreroa. 
El consignatario, 8r. Agoirre, ba pro-
puasto que se concrete el arreglo al puerto 
de Valencia, prescindiendo de Burriana, y 
que hasta que se reforme el reglamento tra-
oajen los asociados, sin tener en cuenta la 
procedeneia del buque. 
Los obreros han contestado qne les ea im-
posible faltar á la federación. 
El delegado del gobernador manifestó 
ontnnces que no podía hablarse do socieda-
des federadas, por « ŝtar dlsneltaa. 
No llegándose á un acuerdo, se levantó 
la sesión. 
En el puerto se signen adoptando precan-
oiones extraer linarias para garantir la l i -
bertad dé trabajo 
Si no se solucionase el conflicto los bu-
ques de la casa Vi te Andrewj irán á otros 
puertos, abandonando ol valenciano. 
Algunos buques han ca'g vio mercancías 
utilizando para ello solamente sus tripu-
lantee 
r " alijan, on expectación de arre-
glo. 
Nfaóana llegará el vapor italiano Ciltfi 
de Torinn. cm 800 toneladas de tricro. 
Si laa masa continúan i^nal que hoy, ir;» 
á hacer descarga á üareeiona. 
B L ASUNTO UBAO 
Madrid ¿0 de Febrero. 
R N H A S * D E L O S SBÑÜRWS D » U B A O 
No se supo hasta las ocho de la noche en 
la casa do la familia Dbaoqueel Tribunal 
•Juorem^ - ^bía sentenciado mandando r'-a-
titnir á -u hH t A lela al hogar materno. 
Era ID.:' üa la confianza que los herma-
nos do Adelit\ tenían en la. justic a de án 
c^usa, y ios.rumorea que circulaban estoa 
óíns les hací* creer con mayor motivo en 
on triunfo segur ; pero no por estas cir-
cnnstanciae fi)é la alegría menor al saber 
que la s^mencra se bahía firmado: 
Después de onee meses ne sobresaltos 
confiónos, en cuyo tiempo doña Adelaida 
de Icaza había concluido por resignarse á 
la tríete suerte de perder para siemore á su 
ija, tuvo ayer triste cumpensacióa á todas 
so^ bena». 
Y llorando de gozo abrazaba á su h'jo 
Eduardo, que reeiie boy, cou el fallo del i 
Suprf»m >, una de las alegría» má< grandes ¡ 
de t o vida, al ver qne la jasoicia de ta tie-
rra está acordecon lo qo * ól e*tiiaó moral 
y de razón al iniciar el procedimiento ante 
loa tribunales. 
—Termina hpy mi vida de martirio—nos 
den'a la señora de Ubao.—Ya pronto la 
tendré á mi lado, como antee, y estoy se-
gura de que ni los rezos del conveuto, ni 
loa consejes de ciertai paidona» habrán 
matado en eucoratón el cariño que siem-
pre me tuvo, y después da un ubrato muy 
fuerte y de much a heaoa qoe la guardo, 
mi Adelita volverá áser hija docd y aman-
te deau madre. 
La emoción profunda qne sentía esta po-
bre señora, la impedía reflexionar cuál ha-
brá de ser su conducta al ejecutarse ol fa-
llo. Ho le basta saber que ya no hay ley 
q iela prive del amor maraanto de su vi-
da, de su hija querida; porque doña Adela 
insiste en afirmar que, sin aquel descuido 
lamentable, hijo úaicameníe de su bondad 
de carácter, nunca ee hubiera consumado 
la sugestión y el secuestro de Adelina. 
Esto mismo bfirma su hijo mayor don 
Eduardo. 
—Aseguro qne mi hermana jamás sintió 
verdadera vocacióa—decía el señor Ubao. 
— Por eso ha sido más horrible este aisla-
miento de nn año en que la han teaido, y 
por eso creo que sin medidas extremas con-
seguiremos que vuelva á ser lo qu» siempre 
fue para nosotros. 
—¿Es cierto que proyectan ustedes nn 
viaje por el extranjero, para alejarla de to-
do cuanto la recuerde su vida mística del 
con ven MI—preg u n ta naos. 
—Cierto—replicó á nuestra pregunta el 
señor Dbao—que podieraser conveniente; 
pt»ro no lo haremos si ella se resiste, pues 
estamos dispuestos á no secundar la acción 
de la justicia por procedimientos violen-
tos. 
—Se habla también—replicamos—entre 
personas de cierta significación, del carác-
ter enórgtco qoe usted tiene y de la incom-
patibilidad do que vivan ustedes los her-
manos en casa d-* su madre, estando Ade-
lita. 
—Ya sé que entre algunas gentes—dijo 
el señor Ubao—se ba divulgado la falsa es-
pacie de que yo maltrato á mi hermana, y 
uo hay nada más infamo. La he querido y 
la quiero entrañablemente; y por conse-
cuencia la he mimado de modo tan espo-
cia , que á mi vuelta de algún viaje, en oca-
sión do coalquier fiesta, ha sido siempre la 
preferida en obsequios y en toda clase de 
halagos. 
Fernández, Hermano y Cp. 
O B I S P O N S . 5 8 Y 6 0 , H A B A N A . 
Próximos los clásicos días de SAN J O S É , LOS DOLORES DE 
MARTA, SEMANA SANTA y PASCUAS DE RESURRECCION, cum-
ple á nuestro (U'ber manifestar á cuantos nos favorecen con su protección 
1 publico en grmeral que liemos recibido grandes novedades en JOYAS 
de oro, plata y piedras preciósas; en RELOJES de tocias clases; en AR-
TICULOS DE ARTE y DE FANTASIA, de bronce, de terracota, bis-
en i t, porcelanas de Saxo y Sevres; en rica cristalería de Bohemia y de 
Bacarat; en muebles de maderas finas, en variadísimos al par que ele-
gantes sillones, sillas, sofás, cunas y otros, de mimbre blanco, quemado, 
dorado y de otros colores, y por último, en todos los objetos de los distin-
tos ramos que abarca ésta CASA, que sería demasiado prolijo enumerar. 
Dada la circunstancia de haber terminado el B A L A N C E G E N E R A L de fin de año y 
reconocíaos al crédito qne tiene adquirido esta C A S A de sar la P R I M E R A en presentar á la 
venta to ;o cnanto se dá á luz como de mayor novedad, en los centros manufactureros de 
Enropa y América, no^ complacem os en anunciar al público E X T R A O R D I N x V R l A S R E B A -
J A S D E P R E C I O S , c 'rrespondifimto así al inmenso favor que se nos dispensa. 
Las secciones de Perfumería y Esgrima, sio competencia en toda la Isla. 
S ROYAL 
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poco ft pojo a^eapereció de so roar.ro la 
*-sprft«iÓQ de peca y tln terror. A l oa-
bo-Brreliauándoae ea BU ailloa se ador-
meció. 
—Caando le cantan,—dijola t^ouia-
na,—se calma y «e daerrae. Loa após-
ro ; •» son RU idea fij-*. A onaaroa W*-
gaii, siempre lea pregauia si soa apód-
totes. 
Elena contiuaaba cantando: 
"¡Oh! SfQor, rá qae al baen peregrino 
L!ev»»a siempre por nobles seuderos 
Enoamioa mi barco mezqoiao 
Qae combaren los vieutos más fierosl" 
L a voz de la joven se elevaba más y 
más, y tan bella era, al entonar la ple-
garia, qoe el teniente no se cansaba 
ae contemplarla. Olvidábase de todo 
y ánicamente vo'vió en sí, cuanda la 
pnoces» ordenó: 
—¡B-^HtsI >To se despertará por aho-
ra, y quiero qne los sefiores favorez-
can nuestra mesa, 
Kosvan, á faer de bneo cortesano, 
ofreció el brazo á la princesa, y Sjhfl-
roRcki á Elena. Oaando sintió en sn 
br»zo el contacto de aqaella mano, el 
corazón del joven o3oial se estremeció 
y le centellearoa ios ojos. 
—Ni los mismos ángeles del cielo,— 
ledtjo en voz baja,—oanian como vos. 
—Üometeie on pt-oado,—contestó la 
joven,—comparando mi canto al de los 
angeles. 
—No sé si es pecado, paro sé que de 
i>nt*na g*n* perdería la vista para oir 
«iempre vaei*tra voz harmoniosa. ¡Pero 
qaé digo! Entonces no podría veros, y 
e8tí> sería para mí el peor de los en-
plioin<«. 
—No habléis así: mañana partiréis, 
Y maSauu mismo ya no os acordareis 
de raí. 
. — n o , os amo tanto, qne no sen-
tiró aingün otro amor en toda mi vida, 
y no podré nnnea, nanea, olvidaros. 
Earojoció el rostro de la niña agi-
tándose ea seno faertemente, pero no 
pndo contestar ni ana palabra. 
—Vos, en cambio, os olviaareie de 
mí, ^ lado de ese arrogante cosaco. . . 
—llanca, nonoa,—balbnceó E l e n a . -
Guardaos de ól, es nn hombre te-
: ibte. 
—No le temo, annqae detrás esta-
vieran todos sos compatriotas. Por 
vos soy capaz de aoombter lo imposi-
ble. SOÍR mi tesoro, mi lnz . . . ,pero 
decid, deoid, jme amaisf 
On débil i i llegó á los oidos de Sabe-
íocki, á qnien pareció qae en sqael 
momento renacía á mejor vid». Todo 
sonrió á sa alredor y basta las tinie-
blas se iluminaron. E n la mesa, frente 
a Sohetucki, veíase el pálido rostro de 
Bogan, pero Sohetucki, seguro ya de 
que Elena le correspondía, apenas se 
njó en ól. Bien distintos eran eos pen-
samientos. Sentado jauto 6 la joven, 
cuyo hombro rozaba con el sayo, veía 
sn ruuor, sn seno agitado, 'os ojos qne 
á veces estaban bajos y ocultos por las 
pestaQaa, y á veces resplandecían como 
dos inoeros. E l férreo yngo de la prin-
cesa y ia oontinna sojeoaión no extin-
guieron en sus vsnas la llama de ia 
sangro Ukrania. Un tibio rayo de amor 
la llamaba ánueva vida. Resplandecía 
sn rostro de felicidad y energía, for-
mando nn contraste encantador aque-
lla pasión impaciento y sn pudor vir-
ginal. 
Schetocki. estaba fuera de si. Bebió 
macho, pero el vino no pudo vencer la 
embriaguez del amor. No vr ía sino á 
ella, á ella sola y no advirtió, ni que 
Bogan se ponió cada vez más pálido y 
acariciaba con la mano el mango del 
pnQa?, ni que Longinos contaba por 
tercera ves lahazaSa de TU antecesor, 
ni quo los Enrzevik, se alababan de 
sus aaoneos. Todos bebían menos Bo-
gun. Díibael ejemplo la anciana prin 
cesa, vaciando la copa, tan pronto á 
la salud del príncipe como á la de los 
Ospcdar Lupnl. Habló luego del ciego, 
de sns proezas, de la campaña desdi-
chada y de sn estado mental, cae Si-
meón aoo de los hijos explicaba de 
este modo: 
—Si an grano de pólvora basta para 
cegar á un hombre, ¡cómo no enloque-
cerlo la pez ardiente qae enrrísudo por 
los ojos llegó hasta su cerebro! 
— Verdad es,—contestó Looginos,— 
se trata de nn órgano delicadísimo. 
L a princesa advirtió el trastorno 
qne denotaba el rostro de Bogan, y le 
preguntó ea voz baja: 
. Recaardo—continuó diciéndonos—que el 
di» único en qu« dtegracladaji^ota la p«n» 
q«e m« cunaba perder á Adela para eíeta-
pre, huq que me exeodlera, detrás de las 
cortina» del locutorio presenció mi rrreba-
to ana seOora que ca»nalmento se encon-
traba en el convento, y qne por aquel aoto 
me b» juzgado, contribuyendo con au rela-
to á qu» se bable boy de malos trato», que 
nunca han oriitido. 
De tortoa modoa, si ho? vuelvo del claus-
tro la señorita Ubao con una nueva anjes-
tlón, referente áeaa pretendida fiereza df 
aui hormanoa, todos ellos, por la fellcldai 
de Adelica, sacridoaráu la vida da famila 
abandonando la casa de eu madre. 
Tamtnón se habla de una temporada da 
campo en 1» finca do Portujaletá; pero ea 
de temer que eu aquelloi lu^area aurja uu 
nuevo Cermeño, continuador de la obra 
que hoy deatruyo á an titmpo. la severa 
justicia de uu tribunal y el fallo también 
unánime da la opinión. 
E N L A S R S O L A V A S 
Del efecto que en laa Esclava* da Jesús 
ba causado la saolancla, se tienen muy pu-
osa noiicias; pero al se sabe quedoade haoe 
ra chos díaa conocía la auperiora del con-
vento que la aeñorita Dbao iba á ser res-
tituida por orden judicial á la casa da don-
de fué arrebatada por laa maquinacionea 
dal jesuíta. 
Y en aquel santo lagar ae comentaba 
ayer la visita qua la justicia había de ha-
cor, si hubiera reslataneia. 
La ini<ma viaita.que se negó la comu-
nidad á recibir haoe un año. 
Se aaegoraba tambión ayer que la señori-
ta Dbao no ha tenido conocimiento de esta 
lucha de an familia hasta haco pocos diai; 
pero uo concuerda esto muy bien con el es-
tudio detaJlado que se hizo en el convento 
al dictarse la sentencia de primera inatan-
cia. 
U N A M A D Ü B A O B A D E G I D A 
Aver ee presentó eu casa de los beñores 
de Dbao una señora para bendecir oon to-
da au alma la campana de d n Eduardo 
Ubao, qae ha tenido tan feliz tórmino, pues 
una hija suya que habla ingresado en las 
Comendadora» do Santiago y que era pro-
feaora de piano y la mantenía . on au tra-
bajo, ba sido restituida por orden de la 
misma soperiora, ara reclaraaoionea de nin-
guna clase. 
Esta señora que era pobre y no tenía más 
medios de vida que sus leoeioues da piano, 
era basta hace pocos diaa la organista de 
las Comeudadoraa. 
B L POVBNIS DE ESPAÑA 
París 19 (10,15 noche) 
El famoso economista Mr. Leroy B«*u-
lleu pablioa en el último número de L'Eco-
nomista Francais nn artículo inspirado en 
seotimientos de simpatía hacia (Csp^ña. 
Dice que España tiene un grao porvenir, 
y que puede alcanzar de nuevo una situa-
ción suma-mente próspera, pnea posee un 
fondo de energía aun no agotado. 
Entre otros obstáculos para llegar á esa 
proaperidad, señala el cambio exajerado 
qaa alcanzan loa valorea y el nacionilismo 
económico. 
Examina en todos sus aspectos la cuaa-
tión de loa cambios ? recomienda medios 
prácticos para redacirlaa. 
REGIüTR» CIVIL 
M a r z o 1 5 . 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 hembra blanca legitima. 
1? hembras blancas naturales. 




2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OKSTB: 
3 varones blancos lefriíimos. 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO KSTB: 
Antonio Pereira y Morales con Escolásti-
ca Ernestina Peijóo y Cove'as, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTB: 
Enrique Alvarez, 49 años, blanco, Haba-
na, Crespo 24. Insuficiencia mitral. 
Loreto Blanco, 45 años, blanco, idem, 
Perseverancia 57. Bronco-pneumonía. 
DISTRITO SDR: 
Camilo González, 46 años, asiático, Can-
tón, San José 18. Cirrosis epátlca-
Soledad Merteros, 4U años blanca, Cana-
rias, Suárez 13ü. Tuberculosis laríngea. 
Vicente López, 40 años, blanco, Bacura-
nao, Aguila 241. Leaión orgánica del cora-
zón. 
DISTRITO ESTE: 
Merced Carrillo, 60 años, negro. Habana, 
Hospital Paula. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OBSTB. 
Estela Inclán, cinco meses, blanca, Ha-
bana. Fernandina L Enteritis. 
Lucrecia Hernández, cinco meses, blan-
ca, idem. Municipio 47. Enteritis. 
Félix del Real, ún año, blanca, ídem, San 
Lázaro y Aramburo. Meningitis. 
Carlota Valderrama, siete meses, blanca, 
idem, Jesús del Monte 5 07. Enteritis 
aguda. 
Jalma Ayats, 63 años, blanco, España, 
Quinta del Key. Bronconomooía. 
Manuel Piñeira, 74 años, blanco, Idom, 
Aailo de los Desamparados. Nefritis. 




—¿Qaé tienes, león mío? 
Kl alma se destroza,—contestó de 
nn modo sombrío,—pero In» palabra de 
un cosaco nó se la lleva el viento: 
¡sabrósnfrir! 
Eacienoia, hijo mío; no te arrepen-
tirás. 
L a cena habífc terminado, pero con-
tinnaban las libaciones. 
Entraron entonces varios bailarines 
cosacos, sonaron las cítaras y tambo-
riles, acompaflsndo el baile las danzas 
de jovencitos hermosos como macha-
chas. Hasta los prínnipes se pusieron 
á bailar. La anciana princesa con los 
brazos en jarras se adelantó contó-
neándosa y cantando. Excitado por el 
ejemplo también Schetueki sacó á bai-
lar a Elena. Al ceñirle con sn brazo ia 
cintura, parecióle snbir al séptimo 
cielo. Bailando, las largas trenzas de 
Jfilena se arrollaron alrededor del cue-
llo del oficial como para encadenarlo 
de on modo más seguro. Oonmovido 
hasta el fondo de BU alma é inoapaa de 
contenerse, cogiendo nna de las tren-
zas ee la aproximó á les labios. Poco 
rato despoés, todos se retiraron á des-
cansar. 
A l quedar eolo con Longinos en el 
coarto donde estaban preparadas las 
camas, sentóse el teniente y dijo: 
—Mañana ireie á Lnbliu con otro 
hombre, 
Longinos, qae terminaba en aqua. 
momento sn rezo, abrió desmesurada' 
mente los ojos y preguntó: 
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K O C H E S T E A T R A L E S 
L a G o l f e m i a . 
La parodia ea on género qoe tiene 
BDH partidarios y sos oootradiotores; 
génpro qne no pe lian desdeBado de 
onitivar talentos como García Gatió-
rrez y Nioaaio Gallego. Hoy—y desde 
hace veinte ó treinta aüos—lleva en 
BepaBa la batuta en ese género, entre 
todos loa antores, Salvador María G r a -
néa. Bl sabe sacarle punta á todas 
las situaciones, y cnanto más dramáti 
oa sea la obra, más promueve, al paro 
diarla, la hilaridad con las cosas qo( 
6e le ocurren y los tipos qne crea. jOó 
mo había de escaparse á su iogenu 
peregrino 5 frepco en el ocaso, como pe 
regrino y treaco fué en el oriente, pro-
ducción lírica de tanta resonancia comf 
L a Bohemia, qne constituye uno de loa 
grandes éxitos teatrales de los últimor 
afloe»? Allá fué con sus procedimientos 
en la excelente compañía del maeatro 
Arnedo, el viejo autor, v el feliz alum-
bramiento de ê e matrimonio morga 
nátioo ha sido La Gol/emxa. 
Llámanse golfos en España á ese en 
jambrede seres que viven de milagro 
pero que viven; que no tienen á veces 
techo, ni en las guardillas, donde co 
bijarae, ni saben al salir el sol dónd( 
encontrarán el pan que loa entra, á b 
manera qne no sabe el avecilla al sa-
ludar el dia con su canto en la ram> 
del árbol en que anida, dónde hallará 
el grano que llevar á sn afilado pico. 
Y los bohemios del tiempo antiguo «rao 
poco menos que golfos modernos, salvo 
que, por lo general, tenían on arte qne 
cultivar ó nn destello divino en la 
mente: artistas y escritores y poeta, 
qne no se preocupaban del mañana ni 
casi se cuidaban del hoy, fueron los bo-
hemios legítimos. No hay, poes, dife-
rencia en la vida de bohemia y la vida 
degolfemia, salvo en la barrera que 
repara al hombre de talento, aunque 
abandonado, del vagabundo sin oflaio 
Di beneficio ni inteligencia. 
Y ese es preoisamsnte el lunar qne 
pudiera ponerse á la obra de Granós, 
estrenada anoche en Albiau con gran-
de y merecido éxito. Aquellos no son 
verdaderos golf "S, porque tienen una 
ocupación más 6 menos definidad. 
Foerade eato, la parodia resulta com-
pleta; y contribuye á ello no poco la 
habilidad con que el maeatro Arn*do 
ha sabido entresacar los pasajes máa 
hermosos de la gran óoera de Puooini, 
apuntándolos y dándoles después nn 
giro cómico. 
—¡Se me va el a lma! . . . . exclama 
Gilí. 
—Enes cierro la puerta para qne no 
escape, responde el filósofo Golilla. 
Bse es nn chiste de gracia é inten-
ción. 
L a interpretación de La Oolfemia fué 
esmeradísima. Todos se distingnieron 
en ella: Rosario Solar, Oarmen Duatto, 
Maten (que cantó deliciosamente), V i -
llarreal, Piquerímny faliz en ladeaps-
dida al gabán). Aren, hijo. Y se dis-
tinguieron no menos que al caracterizar 
sos papelea, en el canto, qnaes lo difí-
cil tratándose de una música eomo la 
de Puooini. 
Y cuenta, para concluir, que estos 
elegios no pueden ser más deaintere-
sados 
Porque yo pertenezco al número de 
los qne combaten la parodia como gé-
nero teatral. 
E U S T A Q U I O O A E B I L L O . 
B A S E - B A L L . 
HABANA Y F S 
Grande es la ansiedad que se nota 
entre los partidarios del base-ball para 
presenciar el segundo matoh en este 
champion entre el aguerrido y fuerte 
club de primer orden Habana y la bien 
disciplinada novena del Fe, que con 
tanto acierto viene dirigiendo el no 
interventor l ír. Louis Orespa. 
Losfeigtas envalentonados con la vic-
toria que obtuvieron sobre los rojos, 
pretenden por segunda vez llevarse e' 
triunfo, pero Alberto Azoy, el inteli-
gente director del Habana le espera 
con sus generales en Carlos I I I para 
hacerle igual regalo que á los del San 
Francisco. 
Pero no adelantemos loa aconteci-
mientos, esperemos á mañana y en el 
diamante de Al mandares veremos quien 
es el guapo y qaé clase de denatío se 
nos ofrece, porque en el bate hall no hay 
nada seguro, pues si ayer jugamos pro-
fesionalmente y mañana lo haremos á 
lo playero. 
Bl box del Fe aún no se sabe quién 
lo desempeñará, ai el Americanito, Pas-
trana ó Oarrillo. 
E l Habana espera qne sea el Ameri 
eanito para ajustar con él una ooenta 
qne tiene pendiente, pero Mr. Louis 
qne está algo eacamado le pondrá á 
manan» lo veremoa. 
Jüsto García ha cerrado nna apuesta 
con el director de E l Score, le da diez 
carreras y D O B L E centra sennillo lo 
mismo que cuando el Alendares. 
Pero deaengáOase Justo, esta vez 
gana Rodríguez, no Luis, sino Pancho 
y si no hasta mañana, 
M E N D O Z A . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D o b l e c r i m e n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
A las ocho de la noche de ayer, el capl-
táo de la oüceoa estación de policía, se-
ñor Collazo, avisó por teléfoaó al Juzga-
do de guardia, que eo la bod«?a calzada 
de Jesús del M i a te número 284, esquina 
á Saúcos Suárez, se había cometido un do 
ble crimen, siendo las víctimas dos indi-
viduos de la raza de color. 
Pocos momentos después se personó en 
el lugar de la ocurrencia el licenciado señor 
Losada, juez de guardia, acompañado del 
fiscal, señor Santurio, y los testigos de 
asistencia, señores Leanez y Rolríguez. 
Al constituirse la autoridad jurlicial, se 
observó que á la entrada de' establecimien-
to, entre la primera y segunda puertas que 
dan á la calzada de Jesús del Monte, se 
hallaba tendido un individuo de la ra^a 
negra, ya cadáver, y en medio de un gran 
charco de sangre y frente á la segunda 
puerta, junto al mostrador, una mujer de 
color mestiza, con tojas las ropas eusan • 
grentadis. 
Seguidamente y ñor orden del júzgalo, 
el doctor Manuel Díaz, módico municipal 
de iquel barrio, procedió al reconocimiento 
de los intelectos, certifiís^ndo qr1 el pri-
mero presentaba tres heridas causadas con 
instrumento perforo-cortante en la parto 
anterior del pecho, lado izquierdo; y la ser 
guoda una herida de arma blanca, comí de 
dos centímetros, en la región sup-a-cla-
vicular del lado derecho, paralela á la cla-
vicnla y penetrante en la cavidad toráxi-
ca habiendo sido lesionada la carótida. 
A pesar de las gestiones practicadas pir 
la policía y el juzgado, nadie presenció lo 
ocurrido, pnr haber tenido lugar en la vía 
pública, aegúo se desprende de la declara-
ción de varios individuos. 
Don Agustín Mantecón, dueño de la bo-
dega, manifestó que ha'lándoae de la parte 
de dentro del mostrador conversando con 
el inqailluo de la peonía casa don Bag^nfi 
Eipnsíto y dependiente don Miguel Fer-
nández, vió entrar por la secunda pue-ta 
del Ascablecimiento á una mujer, la cual 
cayó al fuelo, y detrás de ella á un moreno, 
que después de llegar hasta cerca de mos-
trador retrocedió, cavando boca arriba, y 
al acudir para ver lo qu« sucedía, pudo oh -
servar que ambón estaban heridos, por lo 
que pidió auxiMo á la policía. 
Igual raanifestacióa hizo don Eugenio 
ExoóMto y el dependiente Fernández 
Ya constituido el juzgado, se personó 
alií el moreno Casimiro Fernández, de 19 
años y vecino de Rorn^y nú mro 57, el que 
reconoció ó i.ientificóá los interfectos como 
ser sus padres. 
Maniftístó Casimiro que el primero se 
nombraba Pablo Domínguez, natural de la 
Habana, soltero, de 47 años, cocinero y v v 
emo de Romay número 52 vía segunda P i -
lar Suárez, natural de Güines, de 39 años 
y domiciliada en la calzada de Jesús del 
Monte número 257. 
El vigilante 250, que acudió en los pri-
meroz momentos, al pasar junto á las para-
lelas oel ferrocarril Urbano y frente á la 
clínica del doctor Casuso, ocupó nn cuchi-
llo nuevo de cíbo amarillo, todo ensan-
grentado, y una pantufla. 
Se cree que la muerte de la parda Pilar 
•ea originada por los celos que de ella tenía 
su concubino, con el cual h ce tiempo esta-
ba disgustado. 
El c*pitán Collazo, cumpliendo órdenes 
del juez de guardia, remitió los cadáveres 
al Necrocomio, donde eo el día de hoy «e 
les practicará la autopsia por los módicos 
forenses. 
Las diligencias sumarias iniciadas por 
el juez de guardia, han sido remitidas al 
Juzgado del Oeste 
ROBO D3 533 PESOS 
Anoche, el teniente de la segunda Esta-
ción de policía señor Chaluz, puso en cono-
cí ;niento del Juez de guardia, haberse cons-
tituido en la casa número 18 de la calle de 
San Isidro, por haberle participado don 
Manuel Alonso Bolaños, natural de Cana-
rias, de 30 años, casado, vecino de Arroyo 
Corrales, en Santí» Clara, y accident Ornen-
te en esta ciudad, en una posada próxima 
al muelle de Luz, que hallándose de visita 
en dicha casa, y donda se encontraban dos 
morenas y una parda, le hablan robado 100 
centenes, que guardaba en un cinto, y el 
cual había colocado sobre una silla. 
La policía practicó un registro en dicha 
casa, que sólo dió por resultado que los vi-
gilantes 141 y 372 ocupasen 41 pesos plata 
y nna libreta. 
Por aparecer autoras y cómplices de este 
hecho, fueron detenidos las morenas Ana 
Rosaura Miró y Eulogia Aranguren, parda 
Rosa Valdés, blanco Ramón Daumy y par-
dos Florentino Argudin y Bruno Fiallo. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Juez de Instrucción del dis-
trito. 
INCENDIO INTENCIONAL 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
ocurrió un principio de incendio en la casa 
número 29 de la calle de Moreno, en el Ce-
rro, la cual se halla deshabitada, h a b i é n -
dose quemado parte de una divisoria de 
madera, de los coartos interiores. 
Acudió el material de los Cuerpos de 
Bomberos del Cerro, habiendo trabajado 
únicamente el del Comercio. 
El fuego se considera intenoional, pues la 
policía ocupó una lata qne había conreoido 
petróleo y una mecha, que tenía adheridos 
10 fósforos. 
E N E L MERCADO DE TACON 
El moreno Angel Nuñez, vecino de Es-
peranza número 72; fué detenido ayer tar-
de, porque eo unión de otro que logró fu-
garse, se robó varios sombreros en el b i r a -
tillo "La Traviata" en el Mercado de Ta-
cón. 
El dependiente Baldomero Díaz, pe-íl-
guióá los ladrone-, pero no pudo darle al-
cance más que al detenido, con quien sos-
tuvo lucha basta la llegada de la policía. 
El compañero de Nuñez «e llevó once 
sómbreme, dos de ellos d* jipiiapa. evalua-
dos en 53 pesos oro'y los restantes en 25 
peso*. 
al detenido se le ocunaron fambión va-
rios sombreros por valor de 22 pesos oro. 
E N LOS COLEGIOS 
D E L A H A B A N A 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "Underwooi" para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
D O C E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
rilAMPIOiX PASCUAL & WEIS* 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"INDERWOOD" 
Y DE L A MAQUINA COPIADORA ^XEOSTYLE" 
Importadores ¿5 Mueblê en general. 
Obrapía 55 y 57, e>qiiiua á Compórtela. Edificio VIETA, 
T E L E F O N O 1 X 7 . 
LMi 
NnBez anoqae niega la acusación, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juzga-
do del distrito Sur. 
L A GU3RRA C0NTHA E L H2N0 
Al transitar ayer tarde don José Beni-
tez conduciendo un carretón cargado con 
pacas de beno por la calle de Cruz del Pa-
dre esquina á Valazquez, notó que varias 
de las mismas estaban incendiadas, por lo 
que procedió á desenoranob \r ta mala, con 
objeto de que no sufriera quemaduras. 
Con este motivo se dió la señal de alar-
ma, acudiendo á los pocos momentos, el 
material de los bomberos municipales del 
Cerro, que tendió una manguera desde 
la caja de agua más próxima, estuvo tra 
bajando basta apagar por completo las 
llamas. 
Una hora más tarde ocurrió otro princi-
pio de incendio, eo la casa nóm^ro 56S, de 
la calzada del Cerro, domicilio de D. Juan 
García Castellanos, por haberse prendido 
fuego al heno que había en el pesebre. 
Acudió el material de loi bomberos del 
Comercio del Oerro, que prestó su? serví-
cios hista anegar el fu«go por comp eto. 
El teniente de po'icfa Sr, González, ocu-
pó una mecha en el lugar del suceso. 
E N L A C A L L E DE PI3DTÍ 
El blanco John Suanez, vecino de la cal-
zada de Svn Li/.aro. sin recordar el núme-
ro, se presentó aver tarlo «n la segunda 
Estación de Policía, manifestando que en 
la noche an'erior al trin-<itar pjr lacalle 
de la Picota, y encontrándole en estado de 
embriaguez, le hurtaron 300 pesos oro 
americrino, ignorando quie i fuera H autor. 
De este hichr> qe dió cnuta al Juez de 
Instrucción del distrito E-'te 
POR ADULTERIO 
Anoche fueron detenidos por la policía 
del Vedado, la joven doña Dominga Gon-
zález y González, vecina de la calle H 
esquina á 21, y el serano particular de 
aquella demarcación, Juan G tllego y Es-
c bar, por acusarlos de adulterio don 
Juan Suárez, esposo legítimo de la pri-
mera. 
La González y el Gallego fueron remi-
tidos al Juigai» de guardia, siendo des-
pués puesto" á disposición del Juzgado 
del diatritj Oíste. 
UN HERIDO 
En el centro de soco ro de la segunda 
demarcación fué asistido el pirdo Benito 
Estéves y Valdés, vecino de Gervasio 134, 
de una herida en el antebrazo derecho q ie 
dice lecau^óel moreno Pedro Padró v O-
Car IH, r -sidente en la calle de la Zanja nú-
mero 74, al reclamarle un yugo y un som-
brero de jipijapa que le llevó de su casa sin 
su consentimiento. 
De e*te hecho se dió cuenta al Juzgado 
correccional del segundo distrito, 
FALLECIMISNTO 
En la casa número Sí de la calle de Eci-
do falleció sin afistencia mélica la niña 
unisa Arroyo, cuyo cadáver fué remitido 
al Necrocomio por orden del jaez del dis-
trito, para hacerle la autopsia. 
COMPLACIDO 
El Sr. D ^ i iwdo \lemany, que hace 
pocos días fué detenido por la «olicía Se 
creta, por acucarlo de e taf • don Benito 
Matas, nos mega hagamos público ser in-
cierta dicha acusación, que no fué hecha 
por mal - fe del Sr Mata, sino por rrtala in 
terpretación del mismo sobre lo' suóbdido. 
Queda complacido el Sr. Alemán?, pero 
conste que la noticia que nosotros Jpuoli-
camos se nos facilitó ornianneate por la 
Sección Secreta de Policía. « 
JAI AL/VI. — Hav fiesta mañana, j 
fiesta alegre, en J a i A l ii. 
Blancos y Azulas jugarán doe par-
tidos en eíta forma: 
En el primero, á 30 tantos, Lavaoa 
v Pasiego menor (olanoo'») oontra San 
Juan é Igaeldo (azalea), nácar de los 
7^ enadros, oon oobo pelotas finas de 
Bilbao. 
Y eo el segundo, á 35 tantos, Urres 
ti y Navarrete (blanco*), contra O irio-
zola y Pasiegnit/t (asnles), á sacar Ion 
primeros de los 7 onadros y del 7i los 
segundos. 
Habrá dos quinielis, á la termina-
ción de cada partido, ingando la pri 
mera Lavaca, Pasiego menor, San 
Joan, Igoeldo, Usandizaga y Fisore, 
v la segunda Odriozola, Pasiegoito, 
ürresti, Navarrete, Ligundia y Ali 
menor; es decir, todo el grupo de fa 
mosos pdotoris contratados por la em 
presa del Ja i Alai. 
Ambas quinielas»on á 6 tantos. 
Las localidades están de venta en 
E l Oosmopolita, Amho* jtíundos, Lonja 
de Víveres, Fa l l í s R y i l y en las ta-
quillas del Frontón desde las ooho de 
la mañana del domingo. 
El espectáculo dará comienzo á las 
dos en punto. 
N O O H R S D E ALBisa.—¡Qaé bonita 
anoche la sala de Albianl 
Era dia de moda y las tres tandas 
se vieron favorecidas por la presencia 
de un público numeroso. 
L a tanda de honor era la primera, 
por estrenarse en ella La Oolfemia, nna 
parodia divertidísima de esa deliciosa 
Bohéme de Poccini qne es, para mu-
chos inteligentes, la mejor entre las 
mejores óperas del moderno reperto-
rio. 
Doble número de palcos de los que 
tiene Albisu, si se aumentan anoche, 
no queda por vender uno solo. 
jVerdad, Ensebio? 
L a eapectacióu que había desperta-
do La Oolfemia ha quedado anoche 
plenamente satisfecha. 
Hoy se repite la obra á trímera ho-
ra, completando el resto del programa 
las raranelas E l fondo del baúl y Lucha 
de Clates, que ocupan las tandas se-
gunda y tercera, respectivamente. 
Auguramos para L a Oolfemia un 
lleno parecido al de anoche. 
L A S O A B U E B A S D B M A Ñ A N A . — E n 
el hipódromo de (Juba Jockey Club se 
inaugura maQana la segunda tempo-
rada. 
Cinco carreras anuncia el programa 
oficial oon cuatro premios donados por 
el Sr. Francisco Tabernilla, entusiasta 
presidente del (¡uba Jookny (Jlub, que 
ascienden á un total de 175 pesos. 
L a última carrera es de obstáculos y 
para toda clase de caballos. 
E n ella tomará parte la famosa ye-
gua Orocúla. 
A la una y media de la tarde saldrá 
un tren extraordinario d^ude la esta-
ción de Concha á la de Boena Vista. 
No E S B L V I É E N B S . — L a fiesta en 
honor de la señorita María Mantilla, 
cuyo programa selecto, escogidísimo^ 
hemos dado á conocer en la anterior 
edición, se efectuará el sábado y no 
el viérnes, como estaba anunciado—de 
la semana entrante. 
A estas horas, apenas anunciada la 
fiesta, ya son muchas las familias de 
nuestra sociedad que se han dirigido á 
la señorita Mantilla, en su morada de 
Obrapía 85, solicitando localidades. 
Un éxito segnrol 
Lioao D E G Ü A N A B A O O A . — T e m a fa-
vorito de las conversaciones entre la 
juventud de la villa es el baile de esta 
•oche en los salones del Liceo. 
Da sn adiós esta simpática sociedad 
á la temporada carnavalesca. 
Para el regreso á la Habana habrá 
carros de Ha eléctrica." 
Sabemos de muchas seQoritas que 
asistirán esta noche al Liceo. Son mo 
chas, sí, y parecidas á aquellas que 
hicieron exclamar á Ensebio Blaso o 
Palidicas, paliditas, 
¡pero qué lindas, Señor! 
D I W A L D O SALOM. — Breves horas 
aiaha de pasar en la Habana el poeta 
matancero Diwaldo Salóm. 
Aquí, en esta redacción, hemos te 
nido el gusto de saludarle y departí 
con él algunos momentos. 
Hoy vuelve á Matanzas el señor Sa 
16m, y le despedimos, desde estas sen-
cillas líneas, con nuestra más cariñosa 
simpatía, 
P A Y B R T . — P o r tareera vez, en vista 
del óxito de las noohes anteriores, se 
representa hoy en Payret la opereta 
/ Oranatieri, 
De nuevo tendremos oportunidad 
de admirar á la bella Lafón en el pa 
peí de Nini de la obra de Valente. 
Bl dúo que canta con el gracioso 
Poggi, en el tercer acto, alcanzará, al 
igual que en las dos noches últimas, 
ô  honores de la reDetición. 
M*ñ>4iia, en matinée. L a Bohemia. 
E L F I G U R Í N . - L O S bailes de Tacón 
llegan a su término. 
El de mañtna, en celebración de E l 
Ftgurín, es el último de la animadísi-
ma serie con que se ha festejado este 
nño el Carnaval en nüestro Gran Tea 
tro. 
Dos orquestas, las de Valenzuela y 
Fó'ix Oruz, en competencia, harán 
verdadero derroche de su repertorio 
de danzones. 
En el patio estará nna banda de 
mú-dca para los partidarios de bailar 
polkas y tico sUp al aire libre. 
El baile de E l F igur í* será digno 
complemento dei eutuniasmo qne han 
revestido los bailes de Tacó i en los 
Carnavales de 1901. 
T B A T B O ALHAÜÍBBA L a numerosa 
concurrencia que asistió anoena al 
teatro Alhambra á presenciar el es 
treno de la zarzuela L a siembra del 
tai>a o pasó un rato muy agradable. 
L a obra está escrita con gracia y 
los chistes abundan á granel. 
E n sn desempeño fueron muv aplau-
didas la señor» Jiménez y A. Ramírez, 
que cantaron un bonito dúo. Pirólo, 
Sarzo, Oaftillo, Ramallal y Feiiú, muy 
aplaudidos. 
• En el intermedio de la tanda según 
da, ejecutó el cuerpo ooreógrafioo que 
dirige el reputado maestro Rivera, un 
precioso baile, distinguiéndose la gra. 
ciosísima Rosaura por su arte y do 
naire. 
L a fnnnión de hoy, como sigue: 
A la* 8; E l 8^1 > X X . 
1 A las 9: La s*enn>u áél tabaco, 
A las 10: La mvertp ch\qu tu. 
Los bailes, eomo da coutumbre al fi-
nal de cada tanda. 
E N E L T E A T R O C U B A . — E n la fnn 
ción de esta noche eo el popular tea-
tro Cuba harán sn reaparición tres 
artistas de mérito. 
Estas son la aplandidísima primera 
bailarina Josefina León y las notables 
transformistas Misa Oraske y Stevens 
L a empresa ha hecho nna boena 
ádqnisielón oon estas artistas que vie-
sen á dar nuevos atractivos á las no-
ches de üuba. 
Además de las artistas mencionadas 
tomarán parte en la fanoión la familia 
Wilson, la Soriano, Mlss Silvia, Lima 
y el resto de la Compañía, 
Después del espectáculo se verifica-
rá nn gran baile de máscaras en el 
que tocarán tres orquestas. 
Esta noche el punto de reunión de 
la juventud alegre será el popular 
teatro Coba. 
¡A bailar, pues! 
SEMANA-MAYOR 
Marchóse Momo y tras él la alegría. 
El recogimiento cristiano se prepara 
con el fin de consagrar los próximos 
días á la oración, y he aquí que acude 
presurosa la buena sociedad habane-
ra, á la afamada G A L A T H E A , á con-
templar la inimitable muñeca que re-
presenta el título de la casa y qne 
acaba de llegar de París, así como á 
admirar las artísticas sombrillas pin-
tadas á mano por los máa notables pin-
tores, y á escoger de los frescos guan-
tes Perrin, único punto donde se en-
cuentran y á surtirse de cuanto en el 
ramo se pueda pedir. París y G A 
L A T H E A en amigable consorcio, dan la 
nota en el mundo elegante. 
H A B A N A , M A R Z O 31.—Estas son las 
expresivas frase»» del reputado Doctor 
don Francisco de la Cruz: ''Tengo su-
mo placer en comunicar al público en 
general que hace mnobos a&os vengo 
indicando en mi clientela si incompa-
rable preparado ''Emulsión de Scott,*' 
habiendo obtenido siempre resultados 
brillantísimos, principalmente en los 
niños raquíticos y escrofulosos y tam-
bién en todas las afecciones crónicas 
de los pulmones y en todos los casos 
en qne hay necesidad de emplear los 
reconstituyentes." 
AUUITCIOS 
ig les ia de G-uadalupe 
E l día 19 de loi corrUotei te oeUbr» U flefta de 
Sau Jeté con mt-a lolomce 6 las ooho j in»dl», 'on 
vocee j órgano y sermón á cargo del R Padre Fray 
Paulino Aivarei, Dominico, aie eoplma la amten-
oiâ  U M 3«-l5 <d-lfi 
Igleaia de la V . O. T . de San 
F r a n c i s c o de A s í s . 
E l martee 1» (a ce errará la fiatta en honor de' 
Olorioeo PAtrlerca StDur San Joie. con mieaiolem-
ne á iaa oobo j media y eermon por el R io. P. Fray 
Antonio Vétquer, rollflo»o fraoolacano. 
E«« mlimo día. á . u eiete y media, darí princi-
pio el «rau ejeroicio de loe -'irece marte» de San 
Autonto", coa mlia canta a y reto del dia, eiendo 
loa d-.míe martes la mita y rezo á lai ocho T media, 
por lo qae n« á loe sacio» de la "Pia üoión de 
San Aiiionlo" y dem&i derotoi y admiradurea del 
gloriólo taumaturgo. — E i Preildtnie. 
'900 3d-16 la 16 
Ricos y Pobres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa do 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
8e vende tienda y peletería 
hUn acreditada r^r ro psder'a ateníler -n •nefioi 
Uacn negocio ILÍOI m-o Kcita 49. ^alni. 
1"7 8j-u 8,-14 
L a s Pildora 
del 
Dr. Ayer 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ * 
Preparadas por e! Dr. J . C . Ayer y C a . , 
Lowel!. Mass., E . U . A . 
C I R C U L O I I I S e A J V O 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
A «ordago por esta Sección efertuar el domingo 
próx mo 17 on baile de ditfrai, te pone en conoci-
miento de los seCorea socios, como animismo qne 
ter4 obsequiada con vn vaiioso objeto la máscara 
que á juicio de la Comisión de esta Sección, pre-
sentara .̂ .ejor y mis caprichoso di«fras. 
L a 1* or^uast» de F e lpe Valdéi ejeontari el 
programa bailable. 
Habana 14 de marco de 1901.—El Secretario, Ma 
rlano Fernandez. 
Nota.—Queda en vigor el articulo 29 del Regla-
mento. 
Otra. -Qaedan toprimidas todas las intritaclonee, 
187rf Sd-IR 2a 15 
L I C O R M B R E A 
V E G E T A L -
DXL 
D R . G O N Z A L E Z , i 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA OEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico inílujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la 
BOTICA íDEOGOERIAfleSJOSÍ f 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
1 LOS PBOPIEMS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
•1 contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por onenta da aiqnileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Agnacate 86. 
c 440 26a-4 mz 
C E N T R O D E A R T E S A N O S . 
Sociedad de In^trocción y Recreo. 
S E C R E T A R I A . - L U Y A N O 50. 
Etla sociedad celebra nn baile de disfraz el síba-
0 IR del corriente, de gracia para los tenores so-
ios; siendo reqnt ito Indispensable la presentacón 
el recibo del roes de U fecha para el acceso a lo-
Je.ús del Monte, marto 13 de 1901.—José M? 
Rodrignes, Secretarlo. 1883 3a-14 
E L N E C T A R H A B A N E R O 
o»e en conocimiento de sn» mnobos faToreoedores 
^oe oonstsnteroente recibe ajrnaíielsla de Pinos, 
magnesia y hierro, detallando ésta si precio de cos-
• mbre. Aguas oxiceuadas. San Bsfael n. 1. 
1817 8*-13 
Colegio Comerc ia l 
preparatorio para BIBOS de 12 & IB aBos. So' 93. 
Director F . Arras 1794 8.-12 
GOmUS DS MITILLA 
v Cortos á $ M O piala. 
Largos á S 2-40 „ 
Guantes piel de Snecia á $1 
plata. 
Se salda nna partida de Obiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
A U P E T I T P A R Í S 
Obispen. 101, Te lé fono 686. 
a-1 Ms 
El fflfjor ráo (iipstiío es el 
raOBiPAPAYINA 
DE GANDUL. 
13 a-l Me 
¡ [ B E T O D O | 
I U U P O C O 
fe 
S o l e d a d . 
Cuando abatido dejo mi caaa 
y al campr» salgo, tríate y sombrío, 
tal vez me quedo mir .ndo al río, 
tal vez me quedo mí ando a' mar. 
Como esa dnfa que pasa y pasa 
fueron mia diebas y mis venturas; 
como esas olas mis amarguras, 
que van y vienen sin descantar. 
Aludo y absorto, sólo y errante, 
ya en mí se cifra mi vida entera 
nadie se cuida, nadie se entera 
de los suspiros que al viento doy. 
Ya no me queda ni un pecbo amante 
que con sus ponas mis penas junte, 
ni un ouice labio que me pregunte 
de dónde vengo ni á dónde voy. 
Nadie ve el duelo qae mi alma llena,; 
mis negras dudas á nadie fio; 
todas m s fuerzas embarg» un frío 
que al fondo llega del corazón; 
á solas paso mi amarga pena 
y 6 tolas vivo y á solas muero 
como en la nieve muere el cordera 
que entre la zarza dojó-el velióní 
Federico Balart. 
Como nunca somos libres de amar 6 de-
jar de amar, no pu de el amante quejarse 
con justicia de la inconstancia de nu ama-
da, ni ésta de 'a ligereza de su amanto.— 
La Bochefoucauid. 
(Por N. N.) 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I U Ü J A N O Ü E N T I S T A 
Especialista en las nea ra ig a. faciales 7 afeecle-
nes sifi ftieas de la boca. Coasultas 7 operaeiones 
dek á 11 r de 13 a 4 p, m. Oabine<e Amis'ad 53. 
C428 alt 13d-6 ISa-ft Ms 
Oon Us letras auCenores formar el 
nombre y apellido de ana einapátioa 
Beñorita de la calle de Inquisidor. 
Ijorjoff r i jo n u niérlcOm 
(Por Juan Lauad.j 
4 
5 6 
1 8 G 
3 2 G 9 
5 G 7 8 9 
9 3 8 7 8 9 
3 2 7 8 9 ' 6 9 
5 3 5 G 9 
5 2 4 5 G 7 8 
3 *8 7 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 8 G 9 
3 
4 2 3 9 
1 5 3 8 7 8 9 G 9 
9 3 7 9 G 7 8 9 
8 4 G 9 7 8 9 
3 2 7 8 9 
7 9 7 8 9 G 9 
7 9 G 5 3 9 
4 9 3 9 G 
4 9 3 9 
7 9 3 
7 9 
2 
Sustituir los nómeros por letras, de moí» 
de lonnar uu las iiuoas horizontales lo qaa 
signe: 
1 Consonante. 
2 Preposi ión. 
3 Lo que tiene todo lo humano. 
4 En el firmamento. 
5 Componente del cuerpo. 
G Nombre do mujer. 
7 Idem id^m. 
8 Id m ídem. 
9 Idem idem. 
10 Permiso. 
11 Nombre de mujer. 
12 Idem idem. 
13 Consonante. 
14 Vicio. 
15 Nombre do mujer. 
10 Para dinero. 
17 Nombre de mujer. 
18 Idem idem. 
19 Id m idem. 
20 Planta odorífera. 
21 En las comedías. 
22 En los días de fiest^. 
23 Para construir. 
24 Consoaaute. 
25 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
* - * * * 
•{•«{• «|» •$» 
•f» «í* «í» «f* 
^* «{• «I» 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalmeata ex-
presen lo siguiente: 
1 Instrumento músico. 
2 Demostración de alegría. 
3 Envaso para líquido. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
CAKMELA SÜAREZ. 
A la silla numérica: 
C A R M E L I T A S 
M A R C E L A 
M 
E 
C A M E L I 
C 
C L A R I T 
M A S C A R A 
C A M A R E R 




















































Al cuadrado anterior: 
P E R A 
E L O Y 
R O S A 
A Y A S 
Imprenta j Kclercotipta del DIARIO DE LA MAIUIU. 
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